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V sodobnih sistemih se neposredno demokracijo označuje kot način in obliko 
neposrednega sodelovanja državljanov pri izvrševanju oblasti. Ena izmed pomembnejših 
oblik v sklopu tega sistema je referendum, na katerem volivci neposredno odločajo o 
različno pomembnih vprašanjih ter pravnih aktih države. Pravna podlaga za ureditev 
referenduma v Sloveniji je Ustava Republike Slovenije skupaj z Zakonom o referendumu 
in o ljudski iniciativi (ZRLI) ter Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS). V Sloveniji poznamo 
različne vrste referendumov, kot so referendum o spremembi ustave, referendum o 
mednarodnih povezavah, referendum o ustanovitvi občine ter zakonodajni referendum. 
Do sedaj je bil najpogosteje uporabljen zakonodajni referendum, saj je svojo pravo 
vrednost dobil šele po osamosvojitvi, po tej pa je njegova uporabnost vse bolj naraščala. 
Referendum se izkazuje kot nevtralno politično sredstvo, pri katerem se končni rezultati 
skladajo z javnim mnenjem množice. Glavna značilnost njihovega izvajanja je opredelitev 
»za« ali »proti«, s katero volivci izrazijo neposredno odločitev. Za to obliko izvajanja lahko 
uporabimo tudi druge izraze, kot so npr. plebiscit, ljudsko glasovanje itd. V Sloveniji je 
bilo do leta 2014 izvedenih kar dvajset referendumov, a največ govora je bilo o zadnjem, 
referendumu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil izveden letos.  
Ključne besede: referendum, Ustava Republike Slovenije, Zakon o referendumu in o 
ljudski iniciativi, državni zbor, Ustavno sodišče Republike Slovenije.  
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SUMMARY 
CONSTITUTIONAL AND STATUTORY REGULATION OF REFERENDUM IN 
THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
The direct democracy is, in modern systems, considered a form of indirect cooperation of 
citizens in the execution of authority. One of the more important forms within this system 
is a referendum, where voters directly decide on a various important questions and legal 
acts concerning the state. The legal standing for the arrangement of the referendum in 
Slovenia is The Constitution of the Republic of Slovenia together with the Referendum and 
Popular Initiative Act as well as Local Self-Governement Act. In Slovenia there are 
different types of referendums, such as the referendum on constitutional amendments, 
the referendum on international connectiones, the referendum on the establishment of 
municipality and the legislative referednum. So far, the legislative referendum has been 
used the most, because it only acquired its true value after the independence and since 
that its usability started to grow perpetually. Referendum has proven itself to be a neutral 
political means, providing final results that match the public opinion. The main feature of 
the referendum's execution is the decision »for« or »against«, by which voters express 
their direct will. Some other expressions can be used in place of referendum, for example 
plebiscite, public vote. Twenty referednums have been carried out in Slovenia up to the 
current year, the most notorious being the last referednum on changes and completion of 
Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act, realized out this year.  
Key words: referendum, The Constitution of the Republic of Slovenia, Referendum and 
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Neposredna demokracija je pojem, s katerim označujemo načine in oblike neposrednega 
sodelovanja državljanov pri izvrševanju oblasti. Ena izmed najpomembnejših oblik 
neposredne demokracije je referendum. Na referendumu volivci neposredno odločajo o 
pravnih aktih ali o kakem drugem vprašanju, ki je pomembno za družbo. Je način, s 
katerim ljudstvo sodeluje oziroma participira pri sprejemanju pomembnih odločitev, tako 
političnih kakor pravnih, ki so po navadi v pristojnosti predstavniškega telesa. Razvoj 
referenduma se je začel v začetku 13. stoletja v Švici kot starejša oblika neposrednega 
odločanja. Prvič je bil uveden v švicarski ustavi leta 1802, ko je potekalo odločanje o 
reviziji ustave, zato Švico tudi imenujemo domovina referenduma. Glavna značilnost 
referendumskega izvajanja je opredelitev »za« ali »proti« pri vprašanju, s katerim volivci 
izrazijo neposredno odločitev. Pri njegovi uporabi je dobro upoštevati prednosti, katere 
omogoča pri demokratičnem odločanju, ter omejitve oziroma slabosti, ki jih vsebuje.  
Pravna podlaga ureditve referenduma se nahaja v Ustavi Republike Slovenije, vendar 
samo za nekatere vrste (zakonodajni referendum, referendum o mednarodnih povezavah, 
referendum o ustanovitvi občine itd.) vse ostale pa določa Zakon o referendumu in o 
ljudski iniciativi (ZRLI). Ti zakoni urejajo predvsem referendum o spremembi ustave, 
posvetovalni in zakonodajni referendum ter postopek za izvedbo samega referenduma. V 
Ustavi RS je referendum opredeljen v 1., 3. in 44. členu, bolj konkretno pa v 90., 170., 
3.a ter 139. členu, saj ureja le tiste pravne akte, ki so v pristojnosti državnega zbora.  
Poznamo naslednje referendume: referendum o spremembi ustave, referendum o 
mednarodnih povezavah, zakonodajni referendum, posvetovalni referendum, pa tudi 
druge oblike in funkcije referenduma. Referendum se je skozi čas spreminjal in hkrati 
dopolnjeval tako, da sta se njegova vloga oz. pomen širila in krepila skozi čas. V Ustavi 
Republike Slovenije je dobil pravo vrednost šele po osamosvojitvi. Prvi referendum je bil 
izveden leta 1996, šlo je za zakonodajni referendum, od takrat naprej pa njegova 
uporabnost in smiselnost vse bolj narašča. Referendum se danes izkazuje kot neko 
nevtralno politično sredstvo, pri katerem se končni rezultati skladajo z javnim mnenjem 
večje množice, hkrati pa predstavlja tudi ustavno obliko upravljanja mnenja volivcev. S 
tem lahko prispeva k večjemu vplivu javnih zadev, saj so državljani oziroma celotno 
ljudstvo bolj zadovoljni, ker lahko sodelujejo pri različnih političnih vprašanjih države.  
Za obliko neposrednega izjavljanja uporabljajo tudi druge izraze, kot so npr. plebiscit, 
ljudsko glasovanje itd. Plebiscit je pojmovno starejši od referenduma in ravno tako 
predstavlja enega od načinov neposrednega izjavljanja državljanov o določenem 
vprašanju. Lahko je državni (izjavljanje volivcev o političnih ali pravnih vprašanjih) ali 
mednarodni (opredelitev do vprašanj mednarodnega značaja). V običajnem pojmovanju 
se referendum in plebiscit uporabljata kakor sinonima. Medtem ko se referendum v praksi 
uporablja za odločanje o ustavnih in zakonski vprašanjih, pa se plebiscit o izjavljanju 
oblike vladavine oziroma o vprašanjih, ki temeljijo na izvršilni veji oblasti. 
Namen diplomskega dela je prikazati teoretično in pravno ureditev referenduma v 
Republiki Sloveniji. Skozi diplomsko delo se bom uprla na Ustavo Republike Slovenije, 
izčrpnejše bom namreč predstavila ustavno in zakonsko ureditev. Ugotavljala bom, kako 
se je referendum v Sloveniji spreminjal skozi čas in kakšen je danes, pa tudi kako lahko 
nanj vplivajo različni dejavniki. Na koncu pa bom predstavila še predstavo splošne 
značilnosti referenduma in njegove oblike ter neko povezavo z Zakonom o referendumu in 
o ljudski iniciativi.  
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Glavni cilj diplomskega dela je predstaviti pomen in vlogo referenduma, sodelovanje 
volivcev na javnih zadevah, kako ustava in zakoni v Republiki Sloveniji vplivajo na ureditev 
referenduma, opredeliti dosedanje spremembe referenduma ter pojasniti, če bodo v 
prihodnje izvedeni enako kot do sedaj ali bodo v zakonu o referendumu sprejete kakšne 
spremembe.  
V diplomskem delu so bile predmet raziskovanja predvsem odločbe ustavnega sodišča, 
predstavljene v povezavi z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi.  
Pri pripravi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo, predvsem za različne 
postopke opisovanja, dejstev in procesov. Pomagala sem si tako s študijem domače kakor 
tudi ustrezne tuje literature. Literaturo sem poiskala v različnih knjižnicah ter na ustreznih 
spletnih straneh.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij, ki so razdeljena na več podpoglavij. V 
uvodnem delu so predstavljeni tema, predmet raziskovanja, nameni in cilji, metoda 
raziskovanja, ki sem jo uporabila, ter nek pregled po poglavjih. 
V drugem poglavju sem na splošno opredelila referendum, njegov nastanek, razvoj in 
oblike ter omejitve in prepovedi njegove uporabe.  
V tretjem poglavju sem izčrpneje predstavila ustavno ureditev referenduma, pri kateri sem 
se osredotočila predvsem na naslednje štiri referendume: referendum o spremembi 
ustave, referendum o mednarodnih povezavah, referendum o ustanovitvi občine ter 
zakonodajni referendum.  
V četrtek poglavju sem se osredotočila na Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi ter 
na njegove dopolnitve in spremembe skozi leta vse do danes.  
Peto poglavje govori o referendumu v Republiki Sloveniji, predvsem kako je bilo pred 
osamosvojitvijo in po njej, predstavljen pa je tudi prikaz vseh dosedanjih referendumov v 
Sloveniji ter pričakovani referendumi v tem letu.  
V šestem poglavju sem razložila odzive in vplive referenduma na udeležbo glede na to, 
kakšen odnos ima do njih ljudstvo, ter vpliv na politični sistem.  
Sedmo poglavje zajema zaključek oziroma povzetek celotnega diplomskega dela. Zapisane 
so ugotovitve in mnenja obravnavane teme in problematike.  
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2 SPLOŠNA OPREDELITEV REFERENDUMA  
2.1 NASTANEK IN RAZVOJ REFERENDUMA 
Za razvoj referenduma so bile izjemno pomembne tri države: Švica, ZDA in Francija. Švica 
je domovina referenduma, saj so tu najprej nastale starejše oblike neposrednega 
odločanja, in sicer na zboru volivcem kantona v 13. stoletju. Podobne referendumske 
institucije so se pojavile v 15. in 16. stoletju. V kantonu Bern so leta 1439 izvedli prvo 
glasovanje, na katerem se je ljudstvo izrekalo za novonastale davke, ki so bili potrebni za 
vojno z Zürichom. V 16. stoletju so bila taka glasovanja še bolj pogosta med verskimi 
vojnami. Referendum je bil tako prvič uveden s švicarsko ustavo iz leta 1802, s katero so 
odločali o reviziji ustave in katera je nastala pod vplivom idej francoske revolucije. 
Obvezen ustavodajni referendum je bil v Švici uveden leta 1848 z ustavo, medtem ko je 
bil zakonodajni referendum uveden šele leta 1874 z zvezno ustavo. Prvič je bil 
zakonodajni referendum uporabljen v kantonu Bale-Campagne v letu 1863, vendar se je v 
19. stoletju razširil še na ostale kantone. V Švici je bilo do sredine 19. stoletja izvedenih 
več kot 300 referendumov in 135 iniciativ. Švica uporablja referendum tudi, ko se odloča 
o pomembnih lokalnih vprašanjih v lokalnih skupnostih (Kaučič, 1994, str. 19). 
ZDA je druga država, v kateri je bil uveden referendum, in sicer ob nastajanju 
severnoameriške zveze v letu 1776. To zvezo je ustanovilo 13 držav, od tega sta dve, 
Massanchusestts – 1778 in 1780 – ter New Hempshire – 1783, predložili svoji ustavi na 
referendum. Na tak način so sprejeli tudi kasnejše ustave v državah ZDA. Ideja o 
neposrednem odločanju ljudstva je bila ideja francoske revolucije, katera je bila tudi 
pobudnica, da se je v 19. stoletju začela ponovno uporabljati v praksi. Nastalo je novo 
pravilo, predvsem za države, katere vstopajo v zvezo, in sicer, da zahtevajo soglasje 
ljudstva o ustavi. Pri ZDA je zanimivost to, da se referendum in ljudska iniciativa ne 
uporabljata na zvezni ravni, temveč na ravni države. Uveljavil se je tako ustavodajni kakor 
tudi zakonodajni referendum, vendar je bil prvi v ZDA bolj razširjen (Kaučič, 1994, str. 
19). 
Francija je tretja država, ki je igrala pomembno vlogo pri razvoju referenduma. V Franciji 
je bil referendum razvit po zmagi revolucije pod okriljem Rousseaujevih idej o družbeni 
pogodbi in naravi predstavniške oblasti. Leta 1792 je bil sprejet konvent resolucije, ki je 
razglasil, da ustava ne obstaja oz. ni veljavna, če je ne sprejme ljudstvo. Prvič je bil 
referendum uveden z ustavo, katero je izglasoval konvent leta 1793. Že z Napoleonom so 
uporabljali prakso postavljanja vprašanj ljudstvu, pri kateri je bilo potrebno odgovoriti z 
»da« ali »ne«. Na ta način so izvedli dva plebiscita v času prvega cesarstva. Od leta 1815, 
ko je nastopil Napoleonov padec, pa do leta 1851, ko je nastopil državni udar Napoleona 
III., referendum v Franciji ni obstajal, nato pa ga je novi cesar uvedel pod imenom 
plebiscit, na katerem je ljudstvo odločalo o pomembnih vprašanjih. V tistih časih je bil 
plebiscit izveden trikrat: leta 1851, ko je potekalo vprašanje o prenosu pravic do sprejema 
ustave na Napoleona III.; leta 1852, ko je bilo aktualno vprašanje o sprejemu Napoleona 
za cesarja, ter leta 1870 pri sprejemu izvedene ustavne reforme. Zaradi zlorabe institucije 
referenduma za legitimizacijo avtoritativnega režima je imel težavo, saj ustava iz leta 1875 
ni vključevala referenduma, pa tudi njegovi različni poskusi so naleteli na zavračanje in 
odpor. V Franciji se je referendum bolj uveljavil po drugi svetovni vojni. Z ustavo se je 
leta 1793 uveljavil zakonodajni referendum, ki so ga sicer poznali že prej (1852 in 1870), 
vendar le kot sredstvo za reševanje sporov (Kaučič, 1994, str. 19, 20). 
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Tako kakor v zgoraj omenjenih državah, je bil referendum zgodaj uveden tudi v Avstraliji, 
in sicer leta 1902. Naslednji val referendumov pa se je začel šele po prvi svetovni vojni v 
naslednjih državah: Avstriji, Češkoslovaški, Čilu, Danski, Estoniji, Grčiji, Nemčiji, Španiji 
idr. Naštete države so uporabljale različne oblike referenduma in kombinacijo z ljudsko 
iniciativo ali brez nje. Večji val je bil po drugi svetovni vojni opažen v ZSSR, Jugoslaviji, 
Albaniji, Franciji, Italiji, Luksemburgu, Bolgariji, Romuniji in Madžarski. V ustavah Belgije, 
Nizozemske, Norveške, Portugalske, Turčije, Velike Britanije, Andore, Monaka, San Marina 
in Vatikana referendum ni izrecno določen, kar pa ne pomeni, da ga ne uporabljajo. 
Referendum je predviden predvsem v naslednjih veljavnih ustavah evropskih držav; 
Avstriji, Bolgariji, Danski, Finski, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Italiji, Srbiji, Španiji, Švici, 
Sloveniji idr. (Grad et. al., 1999, str. 242).  
Prvotna funkcija referenduma je bila le sprejem oz. sprememba ustave, a se je kasneje 
njegova uporaba širila tudi na zakonodajno in druga pomembna politična in družbena 
področja. »Ustava je temeljni zakon, s katerim ljudstvo prenaša oblast na določene 
organe, zato je potrebno, da ljudstvo izrazi voljo neposredno, ne pa zgolj 
posredno«(Kaučič, 1994, str. 22). Danes velika večina držav na ustavodajnem in 
zakonodajnem področju uporablja postopek širjenja. Referendum je postal v 
zgodovinskem razvoju tudi prožna oblika neposredne demokracije in ne samo primerna, 
ampak jim omogoča razvoj vprašanj o različnih političnih vprašanji (Kaučič, 1994, str. 22). 
Referendum nima a priori monopola nad demokratičnim odločanjem in zaradi tega ga ni 
potrebno enačiti z istim pomenom. Primer tega so lahko razne oblike zlorabe in 
manipulacije, s katerimi se doseže zastavljeni cilj. Upoštevati je potrebno tako prednosti 
kot omejitve in slabosti tega demokratičnega izvajanja. Za posamezna politična vprašanja 
ga je treba uporabljati smiselno in učinkovito (Grad et al., 1999, str. 242). 
2.2 OBLIKA REFERENDUMA  
2.2.1 VRSTE REFERENDUMOV 
V zgodovini so se oblikovale različne vrste referendumov in hkrati različni načini njihove 
uporabe.  
Razvrstitve referendumov po navadi razlikujemo glede na našteta merila (Grad in Kaučič, 
2011, str. 223): 
 glede na območje, kjer se referendum uporablja, poznamo splošni (na območju 
celotne države) in lokalni (območje lokalne skupnosti) referendum; 
 glede na vsebino ločimo razlike med ustavnorevizijskim referendumom, 
zakonodajnim referendumom ter referendumom o drugih vprašanjih;  
 glede na obveznost uporabe razlikujemo med obligatornim  (lahko je relativno ali 
absolutno obvezen) in fakultativnim referendumom;  
 glede na čas uporabe ločimo predhodni, naknadni ter razveljavitveni referendum; 
 glede na pravno moč na referendumu sprejete odločitve poznamo referendum z 
obvezno pravno močjo ter posvetovalni referendum (mnenja volivcev ne zavezujejo 
predstavniškega telesa pravno, ampak le politično) in  
 glede na pobudnika ločimo referendum »od spodaj« (ko ga zahtevajo volivci) ter 
referendum »od zgoraj« (ko se referendum razpiše na pobudo parlamenta ali pa drugega 
organa oblasti). 
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A vendar drugi avtorji uporabljajo drugačno razvrstitev oz. upoštevajo drugačne 
spremenljivke, s katerimi se lahko prav tako pojasni raznolikost referendumov (Hamon, 
1998, str. 25–35): 
 OKVIR: državni in lokalni referendumi 
Lokalni referendum se organizira na delu državnega ozemlja in vprašanja, ki se nanaša oz. 
zadeva le prebivalce znotraj ozemlja. Torej, čim bolj kot je država decentralizirana, čim 
boljše ima pogoje za lokalni referendum. Ravno zaradi tega sta ZDA in Švica državi, ki 
imata največ lokalnih referendumov. Lokalni referendum ne predstavlja le sredstva, s 
katerim se ureja določene zadeve, ampak je hkrati tudi politično dejanje pri državljanih, 
pri katerih se krepi občutek, da so ljudstvo z nekim samostojnim obstojem. Prav tako si 
posameznik oz. ljudstvo lažje ustvari mnenje na lokalnem referendumu, ki ni odvisen od 
politične pristranskosti.  
V nasprotnem primeru je državni referendum organiziran na območju celotne države in 
vprašanja, ki se nanaša na vse državljane. Ti referendumi so manj pogosti, saj ne 
upoštevajo v celoti manjšin oz. različnih mnenj po območjih.  
 PREDMET: materialna in formalna merila 
Predmet referenduma lahko definiramo z materialnega ali formalnega vidika, saj 
predstavlja vprašanje, o katerem se državljani morajo izreči.  
Formalni vidik se nanaša predvsem na način izdelave pravil ter na pravno veljavo. Na 
splošno lahko razlikujemo štiri glavna področja: ustavo, zakon, upravne akte in 
mednarodne sporazume. Referendumi o mednarodnih sporazumih so bili zaradi širitve in 
razvoja Evropske gospodarske skupnosti zelo pogosti v zadnjih dvajsetih letih. Štejemo jih 
med posebne oblike oz. primere zakonodajnega referenduma, saj gre za ratifikacijo 
sporazuma, če za sam referendum ni pristojen parlament.  
Pri formalnem vidiku ločimo dve vrsti referenduma: ustavnega in zakonodajnega. Ustavni 
referendum je najbolj razširjen. Pojmovan je kot ustavna vrsta družbene pogodbe, ki je ni 
mogoče razveljaviti, zamenjati ali spremeniti brez privolitve državljanov. Sprejemanje in 
spreminjanje ustave z referendumom ima zelo dolgo tradicijo, saj je ustava nek pravni in 
politični akt, ki ima največjo vrednost in izraža suverenost ljudstva. Zakonodajni 
referendum je referendum, ki se utegne ponavljati, saj se zakon pogosteje spreminja. 
Glavna naloga parlamenta je glasovanje o zakonih, vendar to potegne s seboj tudi 
omejitve referendumske pristojnosti in nevarnosti, s katerim se zmanjša ugled samega 
referenduma. Pomeni neko sodelovanje ljudstva v postopku, v katerem sprejemajo in 
spreminjajo zakone, za katere je po navadi pristojno neko predstavniško telo. Uveljavil se 
je kasneje kakor ustavni referendum, vendar se je v zadnjem času razširil. Zakonodajni 
referendum je lahko fakultativni ali obligatorni, slovenska ustava dopušča samo 
fakultativno možnost, ter predhodni ali naknadni.  
Materialni vidik se nanaša predvsem na vsebino referendumskega akta (na obravnavano 
zadevo). Meje materialnega področja določijo na dva načina: z naštevanjem in 
izključitvijo. Z naštevanjem so v ustavi izrecno omenjena področja, ki so predmet 
referenduma, z izključitvijo pa zajemajo vsa področja, ki so v pristojnosti zakonodajalca, 
razen nekaterih izjem. Te izjeme se razlikujejo od države do države, vendar jih 
navdihujejo podobni nameni.  
Od sistema iniciative sta deloma odvisni raznolikost in narava referendumskega vprašanja, 
zato tudi vprašanja, ki si zaslužijo neko pozornost, ne bodo ista, če bo na eni strani 
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pobuda državnega poglavarja, predsednika vlade oz. dela parlamenta ali pa skupine 
državljanov. 
 SISTEM INICIATIVE: referendum »od zgoraj« in referendum »od 
spodaj« 
Glavno vlogo pri referendumu ima po navadi ljudstvo, saj je končni izid odvisen od njega, 
vendar pred izrekanjem nujno nastopata tudi avtor predlaganega besedila za ljudsko 
glasovanje in pobudnik, torej tisti, ki je sprožil referendumski postopek. Avtor in pobudnik 
sta lahko enaka ali pa različna. Kadar nastopita obvezni ali fakultativni referendum, je 
avtor enak pobudniku. Avtorji akta so lahko parlament, izvršilna oblast ali del volilnega 
telesa, medtem ko je pobudnik parlament, izvršilna oblast, parlamentarna opozicija, del 
volilnega telesa ali vmesni organ.  
Hamon je na strani 31 v razpredelnici je v svojem delu glede na pobudnike razvrstil 
referendume na trinajst različnih vrst, ki jih je tudi natančneje razložil na samem primeru.  
Razlika med referendumom »od zgoraj« in referendumom »od spodaj« je tako s 
tehničnega kakor tudi s političnega stališča. S tehničnega stališča je organizacija sprožila 
ogromno posebnih vprašanj, ki omogočajo parlamentu vplivati na sam izid, s političnega 
stališča pa pomeni za oblastnike grožnjo z ljudskim glasovanjem, s katerim bi lahko 
nasprotovali njihovim nameram. Prav tako razlika med referendumi ne izključuje obstoja 
vmesne vrste. Pravico, ki da dejansko pobudo, lahko uporabljajo tako državni organi 
oblasti kakor tudi vmesni posredniki. Izkušnje so Pokazale, da so sredinski referendumi 
zelo redki.  
Tako izbrana vrsta postopkov kot tudi organizacija referenduma bo vedno sprožila številna 
vprašanja v zvezi s samim referendumom.  
Vrste referendumov v našem pravnem sistemu na državni ter lokalni ravni pa so naslednje 
(Kaučič in dr., 2010, str. 26): 
 referendum o spremembi ustave; 
 referendum o mednarodnih povezavah; 
 referendum o ustanovitvi občine; 
 zakonodajni referendum; 
 posvetovalni referendum; 
 referendum o vprašanju, ki ga določa zakon; 
 referendum o samoprispevku; 
 referendum o splošnem aktu občine; 
 svetovalni referendum v občini; 
 referendum o ustanovitvi in preoblikovanju pokrajine. 
2.2.2 ORGANIZACIJA REFERENDUMOV 
Organizacijska vprašanja nastanejo v različnih fazah referendumskega postopka in so 
naslednja (Hamon, 1998, str. 37–53): 
1. RAZPIS 
Ko je referendum obvezen ali ko dajo zanj pobudo javne oblasti, ni v tej fazi nobenih 
posebnih organizacijskih vprašanj. Drugače pa je, če je referendum podan na pobudo 
ljudstva. Kadar se zgodi slednje, je pobudnik referenduma del volilnega telesa, vendar 
nima kolektivnega organa izražanja. Svojo idejo za uvedbo referenduma lahko uresniči s 
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celoto posamičnih pristopov. Znotraj faze razpisa referenduma so še štiri faze: predhodna 
faza, zbiranje podpisov, število podpisov ter naslednja faza. 
a) PREDHODNA FAZA 
V predhodni fazi odbor seznani organe javne oblasti s predlogom referenduma za njegovo 
podporo. Za prehod v naslednjo fazo je včasih potrebna podpora minimalnega števila 
privržencev v odboru. Odbor ostane dejaven tudi po koncu predhodne faze. Njegova 
naloga v nadaljevanju je predvsem, da usklajuje pobude v prid referenduma, lahko 
nastopa kot sogovornik organov oblasti, včasih pa se lahko tudi pogaja z njimi kot 
pooblaščenec. Od te faze dalje že poteka nadziranje zakonitosti in ustavnosti, kateri lahko 
ustavita nadaljnji potek faz. Prehod v naslednjo fazo po navadi poteka tako, da se 
zagotovi objava predloga v uradnem listu ter izda navodila za zbiranje podpisov.  
b) ZBIRANJE PODPISOV 
Za zbiranje podpisov je določen rok oz. obdobje, v katerem morajo biti zbrani. Ta začne 
teči po koncu prve faze in je omejen na nekaj tednov ali mesecev. Podpise zbira javna 
uprava (V Nemčiji so se npr. državljani, ki so hoteli izraziti podporo ljudski iniciativi, zbrali 
na občinah in podpisali sezname, ki jih je pripravilo MNZ). Zbiranje podpisov pa v 
nekaterih državah, kot so Švica, Italija in ZDA, na splošno prepuščajo pobudnikom 
referenduma. Vloga organov oblasti s takšnim načinom zbiranja podpisov je preverjanje in 
poznejša (ang. a posteriori) kontrola istovetnosti ter volilne upravičenosti.  
c) ŠTEVILO PODPISOV 
Število zahtevanih podpisov je za uspeh ljudske iniciative zelo kočljivo vprašanje, še 
posebej v velikih državah. Če je število zbranih podpisov v primerjavi s številom 
prebivalcev majhno, je velika možnost, da bi bile referendumske pobude pogostejše. Če 
pa je število preveliko, imajo referendumsko pobudo v rokah samo stranke, saj imajo te 
ogromno finančnih sredstev. Število t. i. aktivnih volivcev se na splošno giblje med 5 in 10 
odstotki.  
d) NASLEDNJA FAZA 
Če je zbrano zadostno število podpisov in če zahteva izpolnjuje kakšne druge pogoje, 
katere določata ustava ali zakon, je s tem referendum pravno veljaven. Vendar se lahko 
parlament hitro odloči, da referendum ni več potreben in se mu tako izogne.  
2. SEZNANJANJE DRŽAVLJANOV 
Pred referendumom poteka uradna kampanja, ki po navadi traja en ali dva tedna, katere 
namen je, da državljani dobijo predstavo in dodatne informacije o referendumu, npr. pred 
volitvami. Vendar cilj referendumske kampanje ni enak parlamentarnim ali predsedniškim 
volitvam, saj mora biti referendumska kampanja poučna. Prav tako, politične stranke niso 
nujno edini akter kampanje, ampak so nekatere razdvojene glede postavljenih vprašanj. 
Načini organiziranje omenjenih kampanj po posameznih državah razlikujejo, vendar jih 
načeloma delimo na tri glavne modele:  
‒ ne obstaja nobeno stalno besedilo, ki bi urejalo organiziranje referendumske 
kampanje (V Franciji npr. za vsak referendum določijo pravila s posebnim 
odlokom, vendar se ta ne spreminjajo veliko.); 
‒ krovni odbor, katerega vodenje kampanje je zaupano parlamentarcem, ki postavijo 
posebno strukturo, da bi dosegli ravnovesje med propagandnimi temami; 
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‒ pobuda za referendum pride »od zgoraj«; iz parlamenta, vlade oz. poglavarja 




Glasovna organizacija postavlja dve temeljni vprašanji: »Kdo lahko glasuje?« in »Kako 
ugotoviti izid?« Ti vprašanji odgovarjata na podlagi treh možnosti: oblikovanja volilnega 
telesa, ugotavljanja izida pri izbiri med dvema možnostma ter ugotavljanja izida ob izbiri 
med več odgovori.  
a) OBLIKOVANJE VOLILNEGA TELESA 
Za sodelovanje na referendumu se zahtevajo enake pravila kot za volitve. Zahteva se 
načelo edinstvenosti volilnega telesa. Obstajajo pa tudi primeri, pri katerih je potrebno 
oblikovati posebno volilno telo, gre za t. i. referendume o samoodločitvi. Z njimi se 
uresničuje načelo pravice narodov, da lahko ti razpolagajo sami s seboj. Vprašanja 
oblikovanja volilnega telesa se postavljajo izjemoma, hkrati pa obstajajo vprašanja o 
ugotavljanju izidov zadeva vseh referendumov. 
b) UGOTAVLJANJE IZIDA PRI IZBIRI MED DVEMA MOŽNOSTMA 
Pri izbiri med dvema možnostma obstaja več načinov ugotavljanja izida referenduma. 
Najpreprostejše pravilo je, da je predlog, o katerem se glasuje, sprejet, če več ljudi 
glasuje »za« kakor »proti«. To pravilo je najbolj razširjeno, najdemo ga lahko tudi v 
Franciji, Švici in v ZDA. Uspeh referenduma ni vedno odvisen samo od enostavne večine 
glasov »za«, temveč je včasih odvisen tudi od drugih pogojev. Ti pogoji lahko spodbujajo 
status quo (obstoječa zakonodaja) ali pa krepijo položaj parlamenta ter njegovo 
sposobnost dajanja pobude.  
c) UGOTAVLJANJE IZIDA OB IZBIRI MED VEČ ODGOVORI 
Število rešitev, ki jih ponuja referendum, je neomejeno, vendar je v praksi težko izvesti 
dan izid z več odgovori, saj bi bilo s tem vprašanje preveč zapleteno in bi tako težje 
razložili izid, zato imamo na voljo samo tri možnosti. Ugotavljanje izida s tremi možnostmi 
srečamo v dveh primerih. V prvem takrat, kadar se sama oblast obrne na državljane ob 
razlikovanju spodnje, srednje in zgornje predpostavke. Pri takem glasovanju volivec nima 
možnosti, da razvrsti tri izbire po prednosti, ker mora izbrati samo eno možnost. Kadar pa 
parlament na ljudsko iniciativo predstavi nasprotni predlog in ga da na glasovanje sočasno 
s predlogom, imamo tri možnosti: lahko ohranimo nespremenjeno stanje, sprejmemo 
predlog ali pa sprejmemo nasprotni predlog.  
4. NADZOR 
Pri nadzoru se srečujemo s tremi različnimi vprašanji in tremi podvrstami njihovih 
odgovorov, in sicer z nadzornim organom ter obsegom in načini nadzora. 
 
a) NADZORNI ORGAN 
Nadzor lahko zaupamo političnemu organu parlamenta, kot npr. v Švici, kjer 
sprejemljivost presoja zvezna skupščina oz. parlament. Tako kot Švica imajo tudi druge 
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države različne nadzorne organe, vendar je pomembnejši obseg nadzora kakor vrsta 
organa, ki izvaja to funkcijo.  
b) OBSEG NADZORA 
V določeni meri je treba nadzorovati tako pripravljalne dejavnosti na referendum kakor 
tudi predstavitev vprašanj in potek glasovanja. Različne države imajo ta nadzor bolj ali 
manj izčrpen, nekatere pa slabše organiziran. Gre predvsem za to, da se zagotovi zunanjo 
pravilnost ljudskih glasovanj. Položaj referendumskih zakonov po posameznih državah je v 
sami praksi zelo različen, saj ni odvisen samo od pojmovanja demokracije znotraj države, 
temveč tudi od zgodovine in političnega ravnovesja države same.  
c) NAČINI NADZORA 
Poznamo dva načina nadzora, in sicer preventivnega (sodnik posreduje pred ljudskim 
glasovanjem) in korektivnega (sodnik posreduje po ljudskem glasovanju). Če pogledamo s 
praktičnega stališča, je preventivni nadzor primernejši, saj ne postavlja sodnika v t. i. 
kočljivi položaj. Če se ljudstvo še ni izreklo, bo referendumski zakon še vedno ostal v fazi 
predloga. »Z mnenjem, da je predlog v nasprotju z ustavo, sodnik sicer izrazi ugovor 
pobudnikom referenduma, vendar ne nasprotuje volji ljudstva, ker se ta še ni mogla 
izraziti« (Hamon, 1998, str. 51). Predlog zakona lahko tudi med razpravo doživi 
spremembe, ki jih sprejema parlament. Ravno zaradi tega nadzor s tehničnega stališča ni 
zadovoljiv, če je bil opravljen pred samim glasovanjem. Ti ugovori pa ne veljajo pri 
sprejemanju referendumskih zakonov. Referendumski postopek izločuje vsak delček 
sprememb, zato je tudi nepomembno, ali se bo nadzor izvajal pred ljudskim glasovanjem 
ali po njem.  
2.2.3 FUNKCIJE REFERENDUMOV 
Danes koristnost referenduma ni očitna, saj obstajajo raziskave javnega mnenja, ki so 
cenejše od referenduma. Kljub temu pa je referendum glede svojega izida vedno 
natančnejši in zanesljivejši od drugih raziskav javnega mnenja. Gre za glasovanje v 
»naravni velikosti«, ki omogoča izločanje napak in približkov. S pomočjo tega je izid 
referenduma enkraten in jasno ugotovljen, medtem ko se informacije drugih raziskav 
javnega mnenja med seboj razhajajo. Referendum ni le izboljšana raziskava javnega 
mnenja, ampak daje le-temu tudi nove razsežnosti, ki jih lahko označimo kot dejavno in 
posvetovalno raziskavo javnega mnenja. Poleg splošne funkcije lahko referendum opravlja 
tudi posebne funkcije, ki so naštete in opisane v nadaljevanju (Hamon, 1998, str. 55–66): 
1. FUNKCIJA DAJANJA LEGITIMNOSTI (pozakonitve) 
Funkcija dajanja legitimnosti je vezana na idejo, da imajo le predstavniki omejen mandat. 
Ti predstavniki so bili izvoljeni za sprejemanje odločitev na področju vsakdanje politike, 
nimajo pa nobenih pooblastil, s katerimi bi na koncu odločali o najpomembnejših 
vprašanjih (temelje njihove oblasti oz. splošni okvir). O teh vprašanjih ima izključno 
pristojnost mandata ljudstvo, ki odloča z referendumom. Legitimnost, ki jo da 
referendum, je lahko relativna, saj državniki jim ne zaupajo in menijo, da bi bili lahko v 
primeru, če bi bil referendum izveden v neugodnih situacijah ali trenutku, porušeni 
nekateri pomembni politični načrti. Mesto referenduma ni več samo na področju 
zgodovinskih odločitev, ampak mu teorija o protiuteži ljudstva odpira vstop na področje 





2. FUNKCIJA PROTIUTEŽI OBLASTI 
Referendum je lahko protiutež oblasti, predvsem takrat, ko omogoča državljanom, da 
nasprotujejo odločitvam akta zakonodajne oblasti, ker so po njihovem mnenju ti zakoni 
slabi in jih je potrebno zavrniti. Uvedbe referendumskega postopka ne nadzirajo samo 
ljudje oz. organi oblasti. Zamisel o referendumu kot protiutež moči sega v osemnajsto 
stoletje in jo najdemo že pri Rousseauju (Vsak zakon, ki ga ni potrdilo ljudstvo, ni zakon.). 
Referendum na pobudo ljudstva je v zadnjem času postal glavna zahteva pri nekaterih 
neoliberalno navdahnjenih gibanjih (npr. ang. free choice – svobodna izbira v ZDA). Za 
državljane ne predstavlja le sredstva za obrambo pred oblastmi, ampak prispeva tudi k 
njihovemu dobremu delovanju.  
3. ARBITRAŽNA FUNKCIJA  
Arbitražno funkcijo se izvaja takrat, kadar ljudstvo odloči o sporih med njegovimi 
zastopniki na referendumu. Te postopke srečamo v številnih ustavah, katere so bile 
sprejete po prvi svetovni vojni, a jih niso nikoli uporabljali. Da so pogoji primerni za 
arbitražni referendum obstaja ena od dveh možnosti: v parlamentu ni večine in se bo s 
tem hotela doseči, vedar z razpustitvijo parlamenta, pa se bodo razpisale predčasne 
volitve ali pa ta večina obstaja, a se sodelovanje z izvršilno in zakonodajno oblastjo hoče 
izogniti sporom med oblastmi. Arbitražni referendum lahko velikokrat dobi osebni pečat, 
saj se je ljudstvo prisiljeno izrekati v sporu med dvema institucijami ali med dvema 
osebama. Dejstvo je, da se lahko osebni pečat pojavi zunaj tega arbitražnega postopka, 
še posebej, če je razpis v rokah vladajočih.  
4. FUNKCIJA GLASOVANJA O ZAUPNICI 
V nekaterih ustavah je možnost, da državni poglavar skliče referendum za glasovanje o 
zaupnici. Znotraj funkcije glasovanja o zaupnici poznamo: 
a) Referendum ali plebiscit 
V funkciji glasovanja o zaupnici se poudarja relativne razlike med referendumom ter 
plebiscitom. Referendum je poseben način izvajanja suverenosti ljudstva, medtem ko je 
plebiscit orožje diktatorjev ali velikih demagogov. Razlika med njima pa vseeno ni povsem 
jasno začrtana. Nekateri avtorji poudarjajo pomembnost pogojev, pod katerimi poteka 
glasovanje. Značilno za plebiscit je, da nad udeleženci izvajajo pritiske, katerim se ni moč 
upreti. Nobeno od meril pa se ni izkazalo za boljše od osebnega pečata. Lahko sklepamo, 
da je edina razlika med njima v sami stopnji, saj večina glasovanj nosi osebni pečat. 
b) Zastarelost plebiscita kot družbenega pojava 
Da je plebiscit v zatonu, kažejo že prvi znaki neuspelega referenduma iz leta 1969 v 
Franciji. Tudi druge države so na tak način obnovile svoje mandate (npr. Egipt). Načini 
uporabe referenduma se zelo razlikujejo od obdobij in samih držav. 
2.3 OMEJITVE IN PREPOVEDI UPORABE REFERENDUMA 
V mnogih državah, v katerih izvajajo referendum, je njegova uporaba omejena. Prav tako 
lahko v primeru ustavnega referenduma izhajajo prepovedi in omejitve revizije ustave. 
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Referenduma v nekaterih primerih ni mogoče razpisati, predvsem če ustava prepoveduje 
oz. omejuje spreminjanje ustave ali nekaterih njenih določb. Z zakonodajnem 
referendumom pa je drugače, saj se uporaba le-tega z ustavo izrecno prepoveduje. 
Prepovedi in omejitve se večinoma nanašajo na (Kaučič, 1994, str. 24): 
- finančne zakone; npr. v Italiji so to davčni in proračunski zakoni, na Danskem 
predvsem zakoni o najemanju državnih posojil, zakoni o plačah in pokojninah ter zakoni o 
posrednih in neposrednih davkih itd. Takšne zakone poznajo poleg že omenjenih držav še 
v Švici in ZDA, vendar samo v primeru, da gre za redne državne izdatke. Če pa gre za 
izredne izdatke, dajatve, davke in posojila, ki presegajo določeno vsoto oz. količino, je 
referendum obvezen; 
- zakone o amnestiji in splošni pomilostitvi (npr. Italija); 
- zakone, ki se sprejemajo po hitrem postopku; v Švici je referendum dopusten tudi 
za splošnoobvezne odločitve, ki se sprejemajo po zelo hitrem postopku, vendar lahko 
prenehajo veljati, če referendum ni potrjen; 
- akte o ratifikaciji mednarodnih pogodb; v Švici je referendum dopusten v nekaterih 
vrstah mednarodnih pogodb, saj te veljajo za neomejen rok in jih ni mogoče odpovedati; 
- druge zakone, to so lahko npr. zakoni o javnih uslužbencih, zakoni o dodeljevanju 
državljanstva, zakoni o razlastitvah in zakoni, ki izhajajo iz posebnih pogodbenih 
obveznostih. 
Zgoraj omenjene prepovedi oz. omejitve uporabe referenduma se utemeljujejo z njihovo 
naravo. Za davkoplačevalce so finančni zakoni neko dodatno materialno sredstvo, 
kateremu bi se uprli, s tem pa otežili delo državi in sami družbi, če bi državljani ta zakon 
ovrgli. Kadar je govora o mednarodnih pogodbah in drugih vprašanjih zunanje politik, je 
nasprotovanje povezano predvsem z občutljivostjo mednarodnih odnosov, 
nestrokovnostjo volilnega telesa ter nekompetentnostjo za sprejemanje odločitev. Teh 
nasprotovanj ni možno posploševati, še posebej ko gre za mednarodne sporazume o 
vključitvi države, ki lahko posredno ali pa neposredno vplivajo na pravni status same 
države. Prav tako zakoni, ki se sprejemajo po hitrem postopku, niso ravno primerni za 
referendumsko odločanje, saj se sprejemajo v izrednih okoliščinah, ko se je potrebno hitro 
odločiti in hkrati učinkovito ukrepati. 
Ustava RS niti ne prepoveduje niti ne omejuje spreminjanja nekaterih določb ustave. 
Dobro bi bilo postaviti nekatere omejitve ter prepovedi po zgledu drugih držav sveta oz. 
razvitih demokratičnih držav. Ustava v 8. členu  določa, da morajo biti zakoni v skladu z 
mednarodnimi pogodbami, katere obvezujejo Slovenijo. Če te pogodbe posegajo v 
državnopravni status RS, bi bila najboljša rešitev referendum, kjer bi se o tem vprašanju 
odločalo (Kaučič, 1994, str. 25, 26). 
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3 USTAVNA UREDITEV REFERENDUMA 
3.1 REFERENDUM O SPREMEMBI USTAVE 
Referendum o spremembi ustave ureja 170. člen v Ustavi RS, ki določa naslednje:  
»Državni zbor mora predlagano spremembo ustave predložiti v sprejem volivcem na 
referendumu, če to zahteva najmanj trideset poslancev. Sprememba ustave je na 
referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali pod pogojem, da 
se glasovanja udeleži večina vseh volivcev« (Ustava RS, 170. člen). 
Referendum o spremembi ustave, imenovan tudi ustavnorevizijski, ustavodajni, 
ustavotvorni ali ustavni referendum je opredeljen kot oblika neposrednega odločanja 
volivcev o spremembi ustave, pri kateri ni pomemben ne obseg ne pomen sprememb 
(Grad in Kaučič, 2011, str. 230). 
Referendum se po navadi (npr. v Sloveniji in drugih velikih državah) po sprejetju 
Ustavnega zakona o spremembi same ustave v državnem zboru. Na tem referendumu 
volivci odločajo o potrditvi spremembe ustave, katero je sprejel državni zbor, preden so 
ga razglasili. Ustava ga ne opredeljuje kot eno izmed glavnih oz. obveznih sestavin 
postopka spremembe ustave, ampak je fakultativni.  
Izvede se ga tako, da državni zbor razpiše referendum o spremembi ustave, če to zahteva 
najmanj 30 poslancev. Zahteva za razpis se vloži v roku sedmih dni od sprejema 
Ustavnega zakona o spremembi ustave. Lahko se v celoti nanaša na Zakon o spremembi 
ustave, lahko pa le na njegove posebne vsebinsko zaokrožene dele. Med te dele se šteje 
posamezne dele, ki vsebujejo z drugimi deli nepovezano spremembo ustave, ali pa več 
med seboj povezanih delov, vendar z ostalimi deli nepovezano spremembo ustave. Taka 
rešitev je pomembna predvsem takrat, ko je ustavna sprememba širša, bolj kompleksna 
in gre za zadevo, ki obsega več členov skupaj. Če v zahtevi za razpis referenduma nista 
ustrezno opredeljena predmet referenduma in referendumsko vprašanje, predlagatelja 
pozovejo, naj to dopolni ali popravi. Če ta ne dopolni ali popravi razpisa, lahko DZ odloči, 
da se referenduma ne razpiše. Še vedno pa ima predlagatelj možnost, da v osmih dneh 
po odločitvi DZ prosi, naj v 30 dneh o zadevi odloči Ustavno sodišče RS. Če se ugotovi, da 
je bila odločitev DZ neutemeljena, se to razveljavi (Grad in Kaučič, 2011, str. 231, 232). 
Ustava ne določa izrecno, da je DZ vezan na sprejemanje odločitev na referendumu, 
vendar je bilo to razrešeno v ZRLI, kateri določa, da je DZ  vezan na izid referenduma, in 
da dve leti po izvedbi referenduma ne more sprejeti akta o spremembi ustave, ki bi bil v 
nasprotju s samim izidom referenduma (Cijan et al., 2006, str. 60).  
3.2 REFERENDUM O MEDNARODNIH POVEZAVAH 
Z omenjeno vrsto referenduma se je ustava srečala šele leta 2003, ko je bila v drugem 
odstavku 3.a člena Ustave RS uvedena posebna vrsta referenduma, t. i. referendum o 
mednarodnih povezavah, ki pravi: 
»Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše 
referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev glasuje 
veljavno. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden glede 
na Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe le-tega ni dopustno razpisati.« (Ustava RS, 
drugi odstavek 3.a člena). 
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Predmet referenduma je posamezno vprašanje, ki je najbolj ključnega pomena v pogodbi. 
Skupaj z Zakonom o ratifikaciji mednarodne pogodbe določa, da se morajo volivci že 
vnaprej izjaviti o prenosu izvrševanja dela suverenih pravic na neke mednarodne 
organizacije. Če s pogodbo ne prenašajo izvrševanja ali ne urejajo vstopa v obrambno 
zvezo, državni zbor ni dolžan razpisati referenduma, lahko pa razpiše kakšen drug 
referendum (Grad in Kaučič, 2011, str. 233). 
Referendum o mednarodnih povezavah je predpisan kot fakultativen (neobvezen). Tudi v 
Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI), državni zbor razpiše referendum po 
lastni odločitvi, in sicer na predlog vlade, najmanj desetih poslancev ali poslanske skupine 
(ZRLI, 25.b člen). Predlog je na referendumu sprejet, zanj glasuje večina volivcev z 
veljavnimi glasovnicami (ZRLI, 25.e člen). Državni zbor je na izid vezan z odločitvijo 
volivcev na referendumu, vendar se lahko vezanost državnega zbora preneha, če do 
ratifikacije mednarodne pogodbe ne pride (ZRLI, 25.f člen). 
3.a člen je bil v naši ustavi uveden zaradi njene spremembe ravno pred vstopom Slovenije 
v Evropsko unijo. Ta člen omogoča tako neposredno odločanje volivcev o mednarodnih 
zadevah kakor tudi o zadevah, ki zadevajo Slovenijo, odkar je pristopila k Evropski uniji, 
ter še mnogo drugih mednarodnih organizacij, v katere bi v prihodnje želela stopiti in 
nanje prenašati izvrševanje dela suverenih pravic (Kaučič et al., 2011, str 32–33). 
Zakon in ustava ne izključujeta možnosti ponovitve referenduma o mednarodnih 
povezavah, izključujeta pa možnost, da bi lahko o omenjenem vprašanju razpisali kakšen 
drug referendum. To naj bi veljalo tako za razpis referenduma glede Zakona o ratifikaciji 
mednarodne pogodbe kot tudi za razpis posvetovalnega referenduma. Če DZ ne razpiše 
referenduma o mednarodnih povezavah, je njegova dolžnost, da o omenjenem vprašanju 
razpiše zakonodajni referendum, v primeru, da ga zahtevajo predlagatelji, najmanj deset 
poslancev ali poslanske skupine (Grad in Kaučič, 2011, str. 235). 
3.3 REFERENDUM O USTANOVITVI OBČINE 
Referendum o ustanovitvi občine je podrobneje opredeljen v 139. Členu Ustave RS, ki 
pravi: 
»Občina je samoupravna lokalna skupnost. Območje občine obsega naselje ali več naselij, 
ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z 
zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na 
določenem območju. Zakon tudi določi območje občine« (Ustava RS, 139. člen). 
V tem členu je pojasnjena tudi ustavna koncepcija občine, katera ima tri elemente: obstoj 
enega ali več naselij, povezanost s skupnimi potrebami in različnimi interesi prebivalcev 
ter ugotovitev volje prebivalcev (Kaučič, 2012, str. 118). 
Pri referendumu o ustanovitvi občine gre za posebno vrsto referenduma, s katerim se 
odloča o teritorialni organiziranosti lokalne skupnosti. Gre za posebno vrsto oz. obliko 
zakonodajnega referenduma, občino se tako ustanovi z zakonom, zato je v rokah DZ.  
Najbolj razširjen in medijsko znan referendum o ustanovitvi občine se tiče občine 
Ankaran. Zadeva je bila obravnavana na Ustavnem sodišču RS, ki je bilo tudi eno od 
glavnih pobudnikov za ustanovitev občine. Tako je občina Ankaran, z odcepitvijo naselja 
Ankaran iz občine Koper, postala 212. občina v RS.  
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3.4 ZAKONODAJNI REFERENDUM 
Zakonodajni referendum ureja 90. člen Ustave RS, ki določa: 
»Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva 
najmanj štirideset tisoč volivcev. 
 Referenduma ni dopustno razpisati za zakone o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe 
države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, za zakone o davkih, carinah in 
drugih obveznih dajatvah, za zakone, ki se jih sprejema za izvrševanje državnega 
proračuna, za zakone o ratifikaciji mednarodnih pogodb ter za zakone, ki odpravljajo 
protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo 
protiustavnost. 
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani z volilno pravico. Zakon je na 
referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so glasovali veljavno, 
pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Referendum se ureja 
z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev« 
(Ustava RS, 90. člen).  
Poleg 90. člena Ustave RS o zakonodajnem referendumu je pomembno izpostaviti tudi 
osnovne načela. V 1. členu Ustave RS je napisano, da je Slovenija demokratična 
republika. To daje predvsem ustavno podlago pri referendumskem odločanju. 
Referendum je zato najpomembnejša oblika neposredne demokracije, s katero se izkazuje 
stopnja demokratične razsežnosti same države. Poleg 1. člena je za zakonodajni 
referendum pomemben tudi 3. člen, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo 
državljani in državljanke izvršujejo neposredno in z volitvami, predvsem po načelu delitve 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. Sorodnost z zakonodajnim 
referendumom je lahko v tem, da gre za neposredno odločanje, pri katerem lahko volivci 
izrazijo svoje mnenje. 
Poleg omenjenih členov je, predvsem v povezavi s 3. členom, pomemben še 44. člen 
Ustave RS, v katerem je zapisano, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom 
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Ta člen 
daje vsakemu državljanu pravico do glasovanja na referendumu. Z njim označujemo 
neposredno odločanje volivcev, ko se sprejema ali spreminja zakon, za katerega je po 
navadi pristojno predstavniško telo. Ustava kot sama po sebi ne določa oblike 
zakonodajnega referenduma, temveč jo le predpisuje.  
Zakonodajni referendum je fakultativen (neobvezen), razpiše ga DZ na svojo pobudo ali 
pa na zahtevo 40 tisoč volivcev in ne več na zahtevo najmanj tretjine poslancev ali DS. Na 
lastno odločitev, na pobudo najmanj desetih poslancev, poslanskih skupin, predlagatelja 
zakona ali pa vlade, DZ v osmih dneh odloči, če bo razpisal referendum. V tem primeru 
DZ nastopi v vlogi: avtorja zakona, predlagatelja referenduma ter organ, ki razpisuje 
referendum. Če gre za pobudo najmanj 40 tisoč volivcev, mora DZ razpisati zakonodajni 
referendum (Grad in Kaučič, 2011, str. 226–227). 
Prvotno je bilo predpisano, da je zakonodajni referendum predhodni (lat. ante legem) ali 
naknadni (lat. post legem). Ključna razlika med predhodnim in naknadnim referendumom 
je predvsem v tem, da prvemu DZ ne omogoča, da bi samostojno sprejel zakon, drugi pa 
je od DZ neodvisen, torej volivci le potrdijo ali zavrnejo sprejeti zakon. Razlikujeta se tudi 
glede na čas izvedbe referenduma in glede na njegovo vsebino. Pri naknadnem 
referendumu se potrjuje zakon, ki ga je sprejel že DZ, pri predhodnem pa se volivci 
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izjavljajo o vprašanjih, ki so urejena z zakonom. Tudi zahtevo za razpis predhodnega 
referenduma se vloži na dan, ko je bil ta predložen DZ. Tako so leta 2006 na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča RS nehale veljati omenjene določbe zakona o predhodnem 
zakonodajnem referendumu. Po spremembah se je v Sloveniji uveljavil le naknadni 
zakonodajni referendum (Grad in Kaučič, 2011, str. 224–225). 
V ustavi je na splošno opredeljen oz. urejen zakonodajni referendum, bolj natančno pa 
ureditev prepušča samemu zakonodajalcu. Ustavna določila, ki se zadevajo 
zakonodajnega referenduma v ustavi, se niso spremenila, spremembo pa so občutili 
področni zakoni znotraj ustave.  
 »Z zakonodajnim referendumom označujemo neposredno odločanje volivcev pri 
sprejemanju in spreminjanju zakona, za katerega je sicer pristojno predstavniško telo. 
Obstoj referenduma v posameznem sistemu nujno pomeni, da predstavniško telo ni 




















4 ZAKONSKA UREDITEV REFERENDUMA 
4.1 ZAKON O REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI 
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi je krovni zakon, ki ureja področje referenduma. 
Sprejet je bil leta 1994 in je v veljavi še danes.  
ZRLI ureja in pokriva referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum, 
referendum o mednarodnih povezavah, posvetovalni referendum ter postopek za izvedbo 
referenduma in ljudsko iniciativo o spremembi ustave ali pa za sprejem zakona.  
ZRLI sestavlja šest poglavij: 
- I. Uvodne določbe (1.–3. člena) 
- II. Referendum (4.–29. člena) 
- III. Postopek za izvedbo referenduma (30.–56. člena) 
- IV. Ljudska iniciativa (57.–59. člena) 
- IV.a Kazenske določbe (59.a ) 
- V. Končni določbi (60.–61. člena) 
V prvem poglavju, Uvodnih odločbah, zakon govori o tem, da ureja referendum o 
spremembi ustave, zakonodajni referendum, referendum o mednarodnih povezavah in 
posvetovalni referendum, hkrati pa tudi ljudsko iniciativo. Posebni zakon pa vendarle 
obstaja za referendum o ustanoviti občine. Določbe o postopku za izvedbo referenduma iz 
tega zakona se lahko uporabljajo tudi za referendum v samoupravni lokalni skupnosti 
(Cijan et al., 2006, str. 60). 
Drugo poglavje, z naslovom Referendum, je razdeljeno še na podpoglavja, saj ima v ZRLI 
vsaka oblika oz. vrsta referenduma druge člene v zakonu. Kot prvo podpoglavje je 
naveden referendum o spremembi ustave, ki obsega 4.–8. člen. Ta zakon govori, da 
volivke in volivci sami odločajo o potrditvi spremembe ustave, ki jo je že na začetku 
sprejel DZ. Referendum se razpiše, če to zahteva najmanj trideset poslancev in se razpis 
vloži v sedmih dneh po sprejemu ustavnega zakona. Sprememba ustave je na 
referendumu potrjena v primeru, da je zanj veljavno glasovala večina volivcev. Če je 
sprememba potrjena, DZ razglasi zakon o spremembi ustave (Cijan et al., 2006, str. 60). 
Naslednji je zakonodajni referendum, ki obsega 9.–25. člen. Pri zakonodajnem 
referendumu volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je že sprejel DZ. DZ lahko razpiše 
referendum po lastni odločitvi na pobudo najmanj desetih poslancev, poslanske skupine, 
predlagatelja zakona ali vlade. Njihova pobuda se vloži v sedmih dneh po sprejemu 
zakona. DZ lahko prav tako razpiše referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, 
državni svet ali najmanj 40 tisoč volivcev. Kadar je zahteva za razpis referenduma na 
pobudo volivcev in DZ, mora referendumsko vprašanje vsebovati navedeno vprašanje: 
»Ali ste za to, da se uveljavi zakon (navesti naslov zakona), ki ga je sprejel državni zbor 
na seji dns« Zakon je potrjen, če je zanj veljavno glasovala večina volivcev (Cijan et al., 
2006, str. 60-63). 
Referendum o mednarodnih povezavah obsega 25.a–25.g. člen. Pri referendumu o 
mednarodnih povezavah se morajo volivci iz 3.a člena Ustave RS, najprej izjaviti o 
prenosu izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije. DZ lahko razpiše 
referendum po lastni odločitvi na predlog vlade, najmanj desetih poslancev ali poslanske 
skupine. V tem predlogu mora biti jasno opredeljeno vprašanje, ki je predmet 
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referenduma. Odločitev o samem razpisu sprejme DZ z večino glasov vseh poslancev. 
Predlog je sprejet, če zanj veljavno glasuje večina volivcev. Na odločitev volivcev v zvezi z 
referendumom je vezan DZ (ZRLI, 25.a–25.g člena). 
Kot zadnji je v drugem poglavju naveden posvetovalni referendum, ki obsega 26.–29. 
člen. Posvetovalni referendum o vprašanjih iz njihove pristojnosti, ki imajo širšo funkcijo in 
večji pomen za državljane, lahko razpiše DZ. Razpiše ga na celem območju države ali pa 
samo na določenem ožjem območju, če se določeno vprašanje zadeva samo prebivalcev 
na določenem območju. Sam DZ ni vezan na izid posvetovalnega referenduma (Cijan et 
al., 2006, str. 63). 
Tretje poglavje, z naslovom  Postopek za izvedbo referenduma, je prav tako razdeljeno na 
več podpoglavij. Prvo je razpis referenduma, ki obsega 30.–34. člen V Uradnem listu RS 
se objavi akt o razpisu referenduma. Na isti dan se razpišeta dva ali več referendumov, 
dan glasovanja pa je po navadi nedelja ali kakšen drug dela prost dan. Stroški, ki 
nastanejo zaradi referenduma, se krijejo iz sredstev, ki so namenjena za njegovo izvedbo 
(ZRLI, 30.– 34. člena). 
Sledi pravica glasovanja na referendumu, ki vsebuje 35.–37. člen v ZRLI. Pravico do 
glasovanja na referendumu ima državljan, ki ima pravico voliti v DZ. Glasovanje poteka 
tajno in z glasovnicami. Vsak posameznik glasuje osebno in nihče ne more glasovati po 
pooblaščencu. Zagotovljeni morata biti svoboda odločanja in tajnost (ZRLI, 35.–37. 
člena). 
Organi za izvedbo referenduma se v ZRLI nahajajo 38.–42. člena. Ta postopek vodijo 
organi, katerih naloga je tudi vodenje postopkov za volitve v DZ. V omenjenih členih je 
določena tudi funkcija oz. naloga posamezne komisije enote; državne volilne komisije, 
volilne komisije, volilne enote in okrajne volilne komisije. Na vsakem glasovanju se 
imenuje volilni odbor, ki vodi glasovanje in na koncu ugotavlja izid glasovanja na volišču. 
Volilni odbor sestavljajo predsednik in pravni člani ter njihovi namestniki, ki jih je 
imenovala okrajna volilna komisija in kateri imajo stalno prebivališče znotraj območja 
volilnega okraja (ZRLI, 38.–42. člena). 
Glasovanje in ugotavljanje njegovega izida je v obsegu 43.–50. člena. Za ugotavljanje 
izida o glasovanju se uporabljajo določbe zakona o volitvah v DZ. Ko je glasovanja konec, 
državna volilna komisija pošlje podatke o izidu glasovanja DZ in predlagatelju ter ga hkrati 
objavi v Uradnem listu RS (ZRLI, 43.–50. člena). 
Varstvo pravice glasovanja obsega 51.–53. člena. Ko nastanejo nepravilnosti pri delu, ima 
vsak glasovalec ali predlagatelj v roku treh dni od izvedbe referenduma pravico vložiti 
ugovor pri Državni komisiji. Nato mora Državna volilna komisija o tem ugovoru odločiti v 
roku treh dni od vložitve ugovora na komisijo. Komisija lahko ugotovi, da gre na podlagi 
ugovora za nepravilnost ali pa ugovor zavrne (ZRLI, 51.–53. člena). 
Na koncu sledijo še druge določbe 54.–56. člena, v katerih se nahaja pojasnilo, da se 
stroški krijejo iz državnega proračuna in da se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
volitvah v DZ, če vprašanja glede referenduma s tem zakonom niso posebej urejena 
(ZRLI, 54–56. člena). 
Četrto poglavje, z naslovom Ljudska iniciativa, obsega člene 57.–59, v katerih je nazorno 
pojasnjeno, da je potrebnih najmanj trideset tisoč volivcev, da sprejmejo predlog za 
začetek postopka za spremembo ustave RS, in da lahko najmanj pet tisoč volivcev 
predloži DZ nov predlog zakona. Te predloge pošljejo DZ predstavniki volivcev (ZRLI, 57.–
59. člena). 
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Peto poglavje, Kazenske določbe, vsebuje člen, ki se nahaja tudi v ZRLI, in sicer člen 
59.a, ki je bil črtan iz samega zakona.  
V šestem poglavju, Končni določbi, imamo dva člena, 60. člen ter 61. člen, v katerih je 
zapisano, da bo z uveljavitvijo omenjenega zakona prenehal veljati Zakon o referendumu 
in o drugih možnih oblikah osebnega izjavljanja in da začne novi zakon veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem listu RS (ZRLI, 60.–61. člena). 
Ko so leta 1994 sprejeli ZRLI, je prenehal veljati Zakon o referendumu in o drugih oblikah 
osebnega izvajanja, ki je bil v veljavi vse od leta 1977.  
4.2 DOPOLNITVE IN SPREMEMBE OMENJENEGA ZAKONA 
ZRLI je bil od časa, ko je bil sprejet, tudi že velikokrat spremenjen. Prva sprememba se je 
zgodila že zelo hitro po njegovem sprejemu, in sicer leta 1995. Ustavno sodišče je na 
pobudo in zahtevo DS ter Nacionalsocialne zveze Slovenija odločilo, da se mora 10. člen 
ZRLI razveljaviti z U-I-47/94, dne 19. 1. 1995. V isti določbi je bilo razsojeno, da 9. in 15. 
člena nista v skladu z Ustavo  RS, prav tako pa tudi proti odločitvi DZ, da se s tem 
referendum ne razpiše in ne zagotavlja nekega ustreznega sodnega varstva. 9. člen ZRLI 
ni v skladu z Ustavo RS, ker samo določa predhodni in naknadni referendum, nič pa ne 
omenja razveljavitvenega, čeprav je v 90. členu Ustave RS zapisano, da ne postavlja 
nobenih omejitev glede na vrsto referenduma. Tako je tudi drugi odstavek 15. člena v 
neskladju z Ustavo RS oz. z drugim odstavkom 90. člena. Po razveljavitvi 10. Člena je 
sledila ena izmed pomembnejših sprememb zakona, saj je ta iločil tako zakone, ki se 
sprejemajo po hitrem postopku, kot tudi zakone, ki se sprejemajo za izvrševanje 
ratificiranih mednarodnih pogodb (U-I-47/94, obrazložitev). 
Po tem je bil leta 1996 sprejet ZRLI-A. S sprejetjem novega zakona se je za 12. členom 
dodal nov 12. a člen, ki pravi: »Zakonodajnega referenduma, ki se nanaša na volitve v 
DZ, ni možno razpisati v obdobju enega leta pred rednimi volitvami v DZ.« Prav tako se  
prvem odstavku 15. člena doda beseda »oziroma pobudnika zahteve«. V tem členu se 
doda še tretji odstavek, ki določa: »V primeru iz prejšnjega odstavka lahko predstavnik 
predlagatelja oz. pobudnik v osmih dneh po prejemu obvestila o odločitvi DZ zahteva, naj 
to odločitev preizkusi Ustavno sodišče RS. Če to ugotovi, da je odločitev DZ neutemeljena, 
jo razveljavi.« Pri 19. členu se doda drugi in tretji odstavek, pri 23. členu drugi odstavek, 
pri 46. členu pa tretji odstavek (ZRLI-A, U-I-38/96). 
Naslednja sprememba je sledila leta 1998 za volitve v DZ, v odločbi  U-I-12/97, dne 8. 10. 
1998 na pobudo pobudnikov in vlagateljev za razpis referenduma o volilnem sistemu. 
Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je ZRLI v neskladju z Ustavo RS, saj ne določa roka, v 
katerem je DZ primoran, po sprejetju predloga na predhodnem referendumu, sprejeti 
zakon, ki omogoča rešitev za sprejeti referendum. Kot nesprejemljivega so določili tretji 
odstavek 25. člena, ki se nanaša na predhodni referendum. DZ naj bi v šestih mesecih od 
objave odločbe spremenil zakon. Znotraj odločbe ta člen določa, da DZ eno leto po izvedbi 
referenduma ne more in ne sme sprejeti zakona, ki bi bil nasprotujoč referendumski 
odločitvi. Odločba omogoča, da lahko DZ poteče izid referenduma, preden organ z 
zakonom uveljavi rešitev, ki je bila sprejeta na referendumu. S tem DZ dobi neko dodatno 
mero poreferendumske svobodo, ki jo nujno potrebuje kakor zakonodajno telo (U-I-
12/97, obrazložitev). 
Spremembe in dopolnitve je leta 2001 prinesel tudi ZRLI-B. Vseboval je sodobnejše in 
politično korektnejše izraze, npr. dodajanje besed. Spremenila in dopolnila sta se tudi dva 
člena, 16. in 21. člen. V 16. členu DZ za razpis referenduma zahteva, naj o njem, če je v 
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nasprotju z Ustavo RS, odloča Ustavno sodišče RS, v 21. členu pa je določil rok za vložitev 
zahteve. S tem zakonom je prišlo tudi še do nekaj tehničnih popravkov, ki pa trenutno 
niso vredni omembe (ZRLI-B, U-I-59/01).  
Leta 2003 sta dva posameznika na Ustavno sodišče RS vložila pobudo za odločbo o 
presojanju 47. člena ZRLI. Ta člen je bil ugotovljen v neskladju z Ustavo RS, saj ne določa 
roka, kar je onemogočalo, da bi državljani, ki začasno ali stalno prebivajo v tujini, 
glasovali na referendumu. Pomanjkljivosti tega zakona je odpravil ZRLI-C (U-I-261-02, 
obrazložitev). 
Prav tako je bila leta 2003 ponovna pobuda posameznikov na Ustavno sodišče glede 24. 
člena. Ugotovljena je bila neustavnost člena, saj ni zagotavljal sodnega varstva proti 
nezakoniti ugotovitvi referenduma, zato se je razveljavil. Zaradi tega se je zakonu dodal 
24.a člen, ki bolj nazorno opredeli omenjeni zakon (U-I-63/99-11, obrazložitev).  
V spremembah in dopolnitvah ZRLI-C je bilo dodano novo poglavje, »IV.a KAZENSKE 
DOLOČBE«, ki določa, da se z globo v različnih denarnih zneskih kaznuje kršitelja oz. 
fizično ali pravno osebo, ki je kršila 44. člen ZRLI (ZRLI-C, U-I-83-04). 
V odločbi iz leta 2005 je Ustavno sodišče RS vse odločbe ZRLI, ki se nahajajo v II. 
poglavju in se nanašajo na predhodni referendum, razveljavilo. Kot obrazložitev je 
navedlo, da so te odločbe pomanjkljive (U-I-217/02-34, obrazložitev).  
Zadnja sprememba zakona ZRLI je ZRLI-D ali ZRLI-UPB2, s katero se je začel pri nas 
uporabljati le naknadni zakonodajni referendum. Poleg sprememb pri določbah glede 
predhodnega referenduma je definiral tudi lastno pobudo ter nekatere vsebinske 
dopolnitve in procese, kot npr. pri 20. in 16. členu ZRLI (U-I-26/07, uradno prečiščeno 
besedilo).  
Poslanci so leta 2013 sprejeli ustavne spremembe referendumske ureditve. Te so se 
nanašale na 90., 97. in 99. člen Ustave RS. Referendum bo lahko zahtevalo le še 40 tisoč 
državljanov in ne več 30 poslancev ali pa DS, kakor je veljalo do sedaj. Prav tako ne bo 
več mogoče odločati o zakonih o davkih, carinah in drugih dajatvah, o zakonih o ratifikaciji 









5 REFERENDUM V REPUBLIKI SLOVENIJI 
5.1 REFERENDUM PRED OSAMOSVOJITVIJO 
Institut referenduma je bil v različnem obsegu in na drugačne načine vedno prisoten v 
ustavni ureditvi. Pri nas se v praksi nikoli nista uporabljala ustavodajni in zakonodajni 
referendum. Po navadi se je izvajal le na lokalni ravni ter v organizacijah (Grad et al., 
1999, str. 246).  
Iz naše preteklosti je možno sklepati, da je bila uporaba referenduma v praksi 
enostranska in zelo izkrivljena. Ravno v tem je bil razlog, da se praksa še ni oblikovala na 
ustavodajnem in zakonodajnem področju (Grad et al., 1999, str. 246). 
Referendum iz leta 1947 je Ustava LR Slovenije samo omenjala v sklopu pristojnosti 
prezidija ljudske skupščine. Prezidij je razpisal referendum o vprašanjih, katera so bila v 
pristojnosti ljudske skupščine, po njeni odločitvi ali po predlogu vlade. Ustava teh določb 
ni posebej urejala v njihovem postopku (Grad et al., 1999, str. 246).  
Leta 1953 je referendum z ustavnim zakonom dobil pomembnejšo vlogo in bolj ustrezno 
ureditev. Ta zakon je vseboval splošno določbo o pravicah državljanov, v kateri lahko 
neposredno sodelujejo. Volilnemu telesu se predloži oblast, da odloča o njem v primeru 
zakonskih predlogov. V tem primeru skupščina sprejme predlog ali kakšno drugo 
vprašanje iz pristojnosti njihovih organov. Referendum je fakultativen in je lahko 
predhoden ali naknaden. Predlagan je od petine članov enega doma ali od izvršilnega 
sveta. Dve leti po tem referendumu ni bilo možno sprejeti zakona, akta, ki bi nasprotoval 
odločitvi volilnega telesa. V tem zakonu je bilo določeno, da bo izdan poseben zakon o 
referendumu, ki pa nikoli ni bil sprejet in izdan. Obvezno pa je bilo, da so volivci odločali 
na referendumu (Grad et al., 1999, str. 246).  
Referendum iz leta 1963 je v Ustavi SR Slovenije posvečal večjo pozornost kakor v letih 
1947 in 1953. Tukaj je ustava uredila zakonodajni referendum in referendum o drugih 
vprašanjih, prvič je bil poleg splošnih določil o pravicah državljanov omenjen tudi 
ustavodajni referendum, s katerim so poskušali neposredno uresničiti samoupravljanje 
(Grad et al., 1999, str. 247).  
Ustavodajni referendum ima dve fazi, v prvi sta spremembi ustave nasprotovala dva 
zbora, republiški zbor je pa odločil, da je to vmesna sprememba, v drugi fazi pa 
najkasneje v 15 dneh po sprejemu ustave, so lahko najmanj trije zbori skupnosti izrazili 
nepodprtje spremembe v ustavi torej so s tem pokazali nestrinjanje z ustavo. Poleg tega 
so uredili še zakonodajni referendum in referendum o drugih vprašanjih, ki so v 
pristojnosti republiških upravnih organov oz. skupščine. Odločitev o tem je bila obvezna za 
skupščino in je predviden kot fakultativno. Tako kot je bilo že določeno z ustavnim 
zakonom leta 1953, da dve leti po referendumu ni možno sprejeti zakona, akta, ki bi 
nasprotoval odločitvi volilnega telesa, tako je bilo tudi v ustavi SR Slovenije iz leta 1963 
(Grad et al., 1999, str. 247). 
Referendum je z vsako novo ustavo pridobival na pomenu. Z ustavnim amandmaji iz leta 
1969 ter z Ustavo SR Slovenije iz leta 1974 je postajal čedalje bolj nespremenjen in 
statičen oz. okrnjen. Določbo o ustavodajnem referendumu je odpravil amandma, pa tudi 
v novi ustavi ga določba ni posebej določala. Sama ureditev referenduma se ni razlikovala 
od tiste iz leta 1963. Še vedno je ostal fakultativen, naknaden in predhoden. Referendum 
je bilo mogoče razpisati, ko so se volivci izjavljali o zakonu ali drugih vprašanjih v 
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pristojnosti republiške skupščine. Ustava je naknadno uredila referendum o drugih 
družbenopolitičnih skupnostih, že prej pa je predpisovala referendum na republiški ravni. 
Predmet njenega izvajanja so bili predvsem zakoni, predpisi in druga vprašanja iz 
pristojnosti. Po ustavi med naknadne referendume spadata zakonodajni referendum ter 
referendum o predpisih in drugih aktih, med predhodne pa referendum o vprašanjih iz 
pristojnosti različnih skupščin (Grad et al., 1999, str. 247).  
Korak naprej pri razvoju referenduma je pomenil komaj ustavni amandma iz leta 1989. Ta 
je določal, da se referendum uvede tudi na zahtevo volivcev in ne le po odločitvi 
republiške skupščine. V praksi ni bilo možno sprožiti te zahteva, saj niso določili 
potrebnega števila volivcev v zakonu, da bi lahko ta na njihovo zahtevo uvedel 
referendum. Ponovno je bil uveden ustavodajni referendum, o katerem je odločala 
republiška skupščina oz. 30.000 volivcev. Kakor v drugih ustavah in amandmajih je bil tudi 
tu referendum fakultativen. Možno ga je bilo razpisati v treh fazah ustavnorevizijskega 
postopka ter pred in po sprejetju odločitve v skupščini. Ustavnorevizijski postopek je 
stremel k predlogu, da se začne postopek spremembe ustave o njenem osnutku in 
predlogu. Volivci so se lahko na referendumu, ki je bil predmet revizije, izjavili o 
posameznih vprašanjih ali pa o celotni ustavnorevizijski materiji. »Ureditev ustavodajnega 
referenduma je bila izrazito ekstenzivna in brez primere v ustavnorevizijskih sistemih v 
svetu« (Grad et al., 1999, str. 247–248). 
V času od leta 1989 do 1991 je bila v nastajanju nova slovenska ustava. V tem obdobju 
so nastala tri različna besedila ustav, vsa so vse ohranjale idejo o zakonodajnem 
referendumu. Prva je bila »pisateljska« ustava iz leta 1988, sledila ji je »demosova« 
ustava iz leta 1990, v obeh pa je bil referendum urejen enako. Za njima je nastala še 
»podvinska« ustava iz leta 1991 in je bila formalni osnutek ustave. Za razpis referenduma 
je bil odgovoren DZ, ki bi ga lahko razpisal na lastno pobudo ali na pobudo 30 tisoč 
volivcev, sam organ pa bi bil še vedno vezan na izid referenduma.  
Med ustavami je ena bistvena razlika., saj v zadnji ni imela več vlada možnosti predlagati 
referendumaNova ustava RS je predpisala število pobudnikov, in sicer 30 tisoč volivcev, z 
možnostjo, da se to število še poveča, med predlagatelje predloga ustave pa je uvrstila še 
državni svet 
5.2 REFERENDUM PO OSAMOSVOJITVI 
Ustava RS  je bila sprejeta leta 1991 in uvedla sistem političnega predstavništva. Ta 
temelji na načelu ljudske suverenosti in reprezentativnega poslanskega mandata. V 
novemu pravnemu sistemu je bil postavljen nov temelj, ki temelji na načelih pravne in 
socialne države, spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine in se deli na tri veje 
oblasti: zakonodajno, izvršilno in sodno.  
V ustavi RS je na začetku v preambuli zapisano: »Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti RS ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in 
trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo 
Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno 
samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina RS Ustavo RS« (Ustava RS, 
preambula). Torej so v preambuli omenjeni ključni osamosvojitveni dokumenti. Slovenija 
je ustavna država, ki že ima svojo samostojnost in neodvisnost ter po tej predpostavki 
ureja notranja in zunanja razmerja (Grad et al., 1999, str. 81). 
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Pri vsebinskem stališču je zelo težko govoriti o prejšnji in novi ustavi, saj je slednja ustava 
samostojne in neodvisne države in ne več federalne enote. Spremembe med ustavami so 
bile izvršene postopoma, med osamosvajanjem in spreminjanjem ustavne ureditve. Ta 
ustavna dopolnila so bila sprejeta med leti 1989 in 1991. Nova ustava je bila sprejeta po 
postopku, predpisanem v spremembi Ustave SRS iz leta 1974, ter z nekimi dopolnitvami in 
spremembami amandmaja LXXXVIII. v novi ustavi. Z novo ustavo je bila potrjena 
samostojnost in neodvisnost države, zato predstavlja enega pomembnejših dokumentov, 
ki poleg demokratičnosti omogoča še učinkovito delovanje države. »Je torej njena osebna 
izkaznica, okvir za razvijanje notranje demokratične prakse in potni list za vstop v Evropo 
in svet« (Grad et al., 1999, str. 81). 
V novi ustavi se nahaja podlaga za referendum v 1., 3. ter 44. členu Ustave RS. V 1. členu 
določa, da je Slovenija demokratična republika, v 3. pa, da je država vseh njenih 
državljanov in državljank ter, da ima oblast ljudstvo, ki le-to izvršuje neposredno, se pravi 
z volitvami. 44. člen določa, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja 
pri javnih zadevah (Ustava RS, 1. člen, 3. člen in 44. člen).  
Na teh temeljih pa sta nastala še dva člena, 90. in 170. člen, s katerima sta bolj natančno 
opredeljena zakonodajni in ustavni referendum. Glede na sam referendum pa je nastal še 
3.a člen, ki opredeljuje referendum o mednarodnih povezavah, ter 139. člen, ki se 
naslanja na referendum o ustanovitvi občine. Bolj podrobno pa ureja in dopolnjuje 
referendum Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI). Druge vrste referendumov 
določajo zakoni, kot je npr. v Zakonu o lokalni samoupravi v 46. in 47. členu določen 
lokalni referendum, posvetovalni referendum je določen v 26. in 29. členu ZRLI-ja, tako 
določena pa sta tudi referendum o samoprispevku in na pokrajinskem delu predlog 
Zakona o pokrajini. V ustavi je v pristojnosti DZ urejeno le referendumsko odločanje o 
pravnih aktih (Grad in Kaučič, 201, str. 224).  
5.3 PRIKAZ DOSEDANJIH REFERENDUMOV 
Prvi referendum v Sloveniji je potekal za volitve v DZ RS leta 1996. Odločalo se je, kakšen 
volilni sistem naj uvedemo v Sloveniji. Volilna udeležba je bila le 37,9-odstotna (dvk, 
1996).  
Leta 1999 je bil izveden zakonodajni referendum o financiranju izgradnje tretjega bloka 
trboveljske termoelektrarne (TET 3). Odločalo se je o tem, ali naj se izgradnjo financira iz 
državnega proračuna ali z drugimi posojili. Volilna udeležba je bila manjša kot pri prvem 
referendumu, saj je bila le 27,3-odstotna. Referendum ni bil sprejet, ker je večina 
državljanov glasovala »proti«. Naslednji referendum je potekal leta 2001, ko so na 
naknadnem zakonodajnem referendumu odločali o zdravljenju neplodnosti in postopku 
oploditve z biomedicinsko pomočjo. Volilna udeležba je bila višja, saj je bila kar 35,7-
odstotna. Tudi ta referendum ni bil sprejet, ker je več volivcev glasovalo »proti« (dvk, 
1999).  
Leto 2003 je bilo prvo leto, ko se je zapovrstjo zvrstilo več referendumom, torej mu lahko 
rečemo »leto referendumov.« Prvi je bil referendum železnice in telekomunikacije, na 
katerem so odločali o tem, da bi Slovenske železnice delovale kot enotno podjetje, vendar 
bi, če bi prišlo do privatizacije, država ohranila večinski delež. Volilna udeležba je bila 
31,1-odstotna. Ravno tako tudi ta referendum ni bil sprejet, ker je več volivcev glasovalo 
»proti« (dvk, 2003).  
Drugi v letu 2003 je bil referendum o EU in NATO. Odločali so o tem, ali naj Slovenija 
postane članica EU. Volilna udeležba je bila takrat najvišja, saj je bila kar 60,4-odstotna. 
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Omenjeni referendum je bil sprejet, saj je »za« glasovalo malo več kakor tri četrtine 
volivcev. Referendum za vstopu v zvezo NATO, je bil prav tako uspešen, saj je bilo več 
volivcev »za«, volilna udeležba pa je bila enaka, torej 60,4-odstotna (dvk, 2003).  
Kot tretji v istem letu je bil referendum o delovnem času trgovin. Odločalo se je o tem, ali 
naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte. Glasovalo je 25,5-odstotkov volivcev, ki so 
referendum podprli, izglasovali so torej, naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte (dvk,2003).  
V letu 2004 je potekal naknadni zakonodajni referendum, na katerem se je odločalo o 
tehničnem zakonu oz. o izbrisanih. Glasovalo je 31,5-odstotkov volivcev, ki so zakon 
ovrgli, saj je bilo več volilnih upravičencev »proti« (dvk, 2004).  
Leta 2005 je potekalo glasovanje o naknadnem zakonodajnem referendumu v zvezi z 
Zakonom o radioteleviziji Slovenija. Volilna udeležba je bila 30,7-odstotna, zakon pa se je 
uveljavil, saj je »za« glasovalo več volilnih upravičencev (dvk, 2005).  
V letu 2006 sta bila dva referenduma, oba za ustanovitev občin in hkrati za spremembo 
njunih območij. Na tem referendumu so posamezna območja odločala, v katero občino 
spadajo in kako veliko je njihovo območje (dvk, 2006).  
Leta 2007 je potekal referendum o Zakonu o spremembah ter hkrati dopolnitvah Zakona o 
lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. Glasovalo je 57,98-odstotkov volilnih 
upravičencev, ki zakona niso sprejeli, večina volivcev je namreč glasovala »proti« (dvk, 
2007). 
V letu 2008 je bil posvetovalni referendum pokrajine. Volilna udeležba je bila le 10,98-
odstotna. Izid glasovanja o referendumskem vprašanju je bil na posameznih območjih 
skoraj vedno pozitiven, torej »za«, le na nekaterih je prevladovalo mnenje, naj se zakona 
ne uvede, ljudje so bili torej »proti« (dvk, 2008). 
Leta 2010 sta tudi potekala dva referenduma. Prvi je bil referendum o Zakonu o 
arbitražnem sporazumu, na katerem je potekal sporazum med vlado Republike Slovenije  
in vlado Republike Hrvaške. Glasovalo je 42,66-odstotkov volivcev, ki so izglasovali 
sprejetje zakona, saj je »za« njegovo uveljavitev glasovalo več volilnih upravičencev kot 
»proti«. Drugi referendum pa je bil o Zakonu o radioteleviziji (RTV) Slovenija. Volilna 
udeležba je bila 14,78-odstotna, zakon pa ni bil sprejet, saj je več volivcev glasovalo 
»proti« (dvk, 2010). 
V letu 2011 so se zvrstili kar štiri referendumi, kar je do sedaj največ v Sloveniji. Prvi je 
referendum o Zakonu o malem delu, na katerem je bila volilna udeležba 33,99-odstotna. 
Ker je večina volivcev glasovala »proti«, zakon ni bil sprejet (dvk, 2011).  
Drugi je referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, na katerem je več volivcev glasovalo »proti« 
njegovem sprejetju. Ta referendum se ponovil leta 2014. Tretji referendum pa je o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na katerem so volilni upravičenci ravno tako 
glasovali »proti« njegovem sprejetju. Kot četrti v tem letu je potekal referendum o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki pa prav tako ni bil sprejet (dvk, 2011).  
Leta 2012 je bil zakonodajni referendum o družinskem zakonu, kjer je bila volilna 
udeležba 30,31-odstotna. Uvedbo zakona so ovrgli, saj je glasovalo »proti« več volilnih 
upravičencev z veljavnimi glasovnicami (dvk, 2012).  
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V letu 2014 pa je ponovno potekal referendum o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Volilna udeležba je bila  le 11,74-
odstotna, volivci so ravno tako kakor leta 2011 zakon zavrnili, saj je »proti« glasovalo več 
volilnih upravičencev, a vendar se je referenduma udeležilo premalo volivcev, da bi veljali 
glasovi tistih, ki so se referenduma udeležili (dvk, 2014). 
5.4 PRIČAKOVANI REFERENDUMI V LETU 2014 
Pričakovani referendum v letu 2014 je bil referendum o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A).  
To je prvi referendum, ki ni uspel po sprejetju nove referendumske zakonodaje. Da bi se 
lahko rezultat upošteval, bi moralo glasovati najmanj 20 odstotkov volivcev, saj je bila 
volilna udeležba le 11,74-odstotna. To predstavlja približno 340 tisoč volivcev oz. 
državljanov, ki bi se morali opredeliti »za« ali »proti«. Ta zakon večine Slovencev ne 
zanima, saj glede na volilno udeležbo vsi dobro poznajo in razumejo referendumsko 
zakonodajo. Čeprav je nekaj volivcev na referendumu glasovalo »proti«, je bilo to 
premalo, da bi lahko njihov glas štel in hkrati veljal. O vprašanju, kaj je razlog za 
neudeležbo na referendumu, bi lahko sklepali, da se ljudje še vedno bojimo govoriti o 
vprašanjih, ki so vezana na samo državno varnost (Mladina, 2014).  
V letu 2014 ni pričakovati novih referendumov, saj to se skozi čas spreminja in dopolnjuje 
















6 ODZIVI IN VPLIVI REFERENDUMA 
Odzivi in vplivi referenduma so: udeležba, odnos ljudstva ter vpliv na politični sistem 
(Hamon, 1998, str. 155–165): 
6.1 UDELEŽBA NA REFERENDUMU 
Referendum omogoča dve različni udeležbi na referendumu; prva je državljanska 
udeležba prek pobude (kadar je pravica državljanom dostopna), druga pa je udeležba z 
glasovanjem (v ožjem pomenu). 
‒ Državljanska udeležba prek pobude 
Javne oblasti s tem, ko podelijo pravico do državljanske pobude, izgubijo monopol, ki naj 
bi ga imele nad zakonodajno funkcijo in določanjem dnevnega reda. Ta pravica omogoča 
odpiranje novih oblik državljanske udeležbe, s tem pa sproži proces odločanja.  
V Švici je pravica do pobude že dolgo v uporabi, in sicer tako v različnih oblikah kot tudi 
na različnih ravneh, saj je bila ta predmet že mnogim raziskavam, ki so bile dobro 
dokumentirane. Velika združenja so znala v Švici dobro izkoristiti pravico do pobude, kljub 
temu pa se je lahko ta obrnila proti njim in v tem primeru lahko govorimo že o drugem 
učinku t. i. proticehovskem učinku. 
Pri privilegiranih vlogah velikih združenj so organizirane velike interesne skupine (lat. a 
priori) v položaju, ki je najboljši za izkoriščenje odprtja političnega sistema skupaj z 
ljudsko iniciativo. Vsa združenja in skupine lahko uveljavijo pravico do pobude ali pa 
grozijo z njeno uporabo. Čim močnejše temelje ima organizacija, od katere prihaja 
pobuda, večja je možnost in verjetnost za uspeh, saj so politični vodje pripravljeni 
popustiti, da ne bi merili moči na samem referendumu. Pravica do pobude je torej 
učinkovito sredstvo pritiska, ki pokaže, koliko je v resnici močan tisti, ki ga uporablja.  
Obstoj te pravice oz. pobude spodbuja »demokracijo soglasja«. Zanjo je značilna 
prevelika mera nagnjenosti k iskanju nekih kompromisov med političnimi vodji ter 
organiziranimi velikimi interesnimi skupinami.  
Kadar se pravici do pobude povečuje možnost posredovanja organiziranih interesnih 
skupin, se ji hkrati povečuje tudi njihova ranljivost na notranje spore, v tem primeru pa 
začnemo govoriti o t. i. proticehovskem učinku.  
Korporativizem je sistem, kjer so nekatera združenja, ki veljajo kot reprezentativna, 
postala privilegiran sogovornik javnih oblasti, ki so si pridobili pravico govoriti v imenu 
nekaterih skupin prebivalstva, kot npr. mali delodajalci, varstveniki narave idr. Taka 
definicija korporativizma omejuje možnosti sodelovanja posameznika pri različnih 
političnih odločitvah, saj vodje teh interesnih skupin sprejemajo in izbirajo samo tiste, ki 
se jim zdijo razumne ali pa se skladajo z njihovimi lastnimi interesi ter cilji. Še posebej je 
ta pravica primerno sredstvo predvsem pri preboju korporativne pregrade. Nekatere 
aktivisti imajo namreč možnost, da sprožijo ljudsko iniciativo ali pa referendum z učinkom 
veta, čeprav nimajo podpore ene od glavnih organizacij.  
Ljudska pravica je dolžna dati državljanom priložnost, da izrazijo svoje skrbi na političnem 
prizorišču izven klasičnih strani in združenj. Tretjina takih iniciativ prihaja od takšnih 
odborov, stran in združenj.  
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Proticehovski učinek se po navadi pokaže samo takrat, kadar so stroški zagona 
referenduma znosni za ljudi, ki na začetku nimajo dovolj sredstev. Ti stroški so odvisni od 
velikosti ozemlja, števila zajetega prebivalstva, minimalnega števila potrebnih podpisov za 
sprejem zahteve, predpisov o kampanji itd. Ravno zato so v velikih državah večkrat 
organizirane interesne skupine kot posamezniki, ki posegajo po pravici do pobude. 
‒ Udeležba z glasovanjem  
Udeležba na referendumskih glasovanjih je v povprečju manjša od udeležbe na pravih 
državnih volitvah, ki so prikazane v tabeli 1.  
S tem, ko so uvedli obvezno glasovanje, se je razlika zmanjšala, ni pa se povsem 
odpravila. Za nizko udeležbo so krivi trije glavni vzroki: nezaupanje dela javnega mnenja 
do pobudnika, neprivlačne teme in težave, ki so stalnica nestrankarskih glasovanj. 
Ti razlogi oz. vzroki so bili pomembni v državah, v katerih je pobuda prihajala iz visokega 
mesta, kot npr. v Franciji.   
Prevelika redkost tem, ki bi znale pritegniti volivce, je vsesplošni pojav. Vse države, ki 
imajo bogate izkušnje s polposredno demokracijo, se niso mogle izogniti temu. Ta 
razhajanja so bila bolj pogosta v državah, katerim je bila poznana ljudska iniciativa, saj je 
že samoumevno, da predloge izbirajo manjšine. Manjšine so izredno dejavne in sploh ni 
nujno, da jih sestavljajo širše množice. Nasprotno pa je z stopnjo udeležbe. Kadar se 
razpiše referendum o pomembnem političnem ali družbenem vprašanju, je ta splošno 
nadpovprečna in dosega isto raven kakor na volitvah.  
Za manjšo udeležbo je posledično tudi nestrankarsko glasovanje. Na volitvah se ne 
zahteva posebnih prizadevanj, ker že same stranke poskrbijo za medijsko pozornost in 
predstavitev predvolilnega boja med kandidati. Kljub temu pa se je na referendumu težko 
znajti, saj je predlog za preprostega človeka napisan v težje razumljivem jeziku. Ravno to 
pa je razlog, da je bila usoda tega odločanja velikokrat v rokah te manjšine državljanov. 
Ko se na referendumu odloča o vprašanjih, katera so manj zanimiva in manj interesantna, 
se to pozna tudi na udeležbi, saj je ta še nižja kot po navadi.  
Kadar glasovanje ni obvezno, je potrebno določiti najmanjšo stopnjo udeležbe, ki mora 
biti dosežena, da bi lahko imel referendum nek pravni učinek. »Tako je bilo v weimarski 
ustavi (1919) določeno, da bi bila lahko ljudska iniciativa, ki bi jo zavrnil rajhstag, sprejeta 
na referendumu samo, če bi se ga udeležila vsaj polovica volilnih upravičencev« (Hamon, 
1998, str. 162). 
»Čeprav je bil Jean-Jacques Rousseau zagovornik z neposredno demokracijo močno 
prežete ureditve, je slutil, da utegne civilno malodušje, za katerim bolehajo sodobne 
družbe, zelo otežiti njeno delovanje« (Hamon, 1998, str. 163). »Pri Grkih je ljudstvo vse 
svoje dolžnosti opravljalo samo. Nenehno so bili zbrani na trgu. Živeli so v milem 
podnebju. Lakomni niso bili. Njihovo delo so opravljali sužnji. Njihova največja skrb je bila 
svoboda. Toda kako obdržati iste pravice, če nimamo istih ugodnih pogojev?« (Družbena 
pogodba, 1960, str. 177). 
Zgoraj zapisani načini so torej lahko ena izmed rešitev, kako bi lahko povečali udeležbo na 
referendumu. Gre za predpis obveznega glasovanja ali potrebe po najmanjši stopnji 
udeležbe, ki bi morala biti dosežena za pravni učinek referenduma. 
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Kljub temu pa nova obzorja obstajajo tudi s pomočjo informatike, s katero je mogoče s 
skupaj povezati nekatere domove ali pa celotno državo. Gledalci bi tako postali bolj 
aktivni, saj bi lahko pošiljali kodirana sporočila, ki bi jih sistem na koncu preštel.  
Tabela 1: Primerjava stopenj udeležbe 
Država Volitve Referendumi 
Avstralija 95 90 
Avstrija 93 64 
Belgija 92 92 
Danska 86 74 
Francija 77 72 
Irska 73 58 
Nova Zelandija 90 60 
Norveška 81 78 
Švedska 85 67 
Švica 61 45 
Italija 90 74 
Velika Britanija 77 65 
Vir: Hamon (1998, str. 163) 
6.2 ODNOS LJUDSTVA NA REFERENDUMU 
Na ustavno in zakonodajno področje pride po navadi pobuda za reforme od javnih oblasti. 
Njim je lažje kot z referendumom izpeljati reforme po parlamentarni poti. Uvedba 
obveznega referenduma je v prid ohranitvi statusa quo, saj so državljani manj 
disciplinirani in bolj nepredvidljivi kot pa predstavniki, katerih ponovna izvolitev je odvisna 
od ponovne uvrstitve na strankarsko listo (Hamon, 1998, str. 167).  
Nekateri postopki, kot so ljudska iniciativa ali pa razveljavitveni referendum, dajejo 
državljanom možnost, da namesto javnih oblasti sami predlagajo reformo. Vendar je po 
izkušnjah sodeč, ta oblika od volivcev po navadi zavrnjena. Ti neuspehi niso ključnega 
pomena, saj se k njim po navadi zatekajo neke skupine pritiska ali pa ideološke ločine, ki 
za svoj predlog ne dobijo dovolj podpore od parlamentarne večine (Hamon, 1998, str. 
167, 168).  
Vendar pa ne smemo prehitro sklepati o tem, da ljudska iniciativa nima nobenega učinka.  
Politične stranke prisili, da so pozorne na razvoj javnega mnenja tudi takrat, kadar ni 
nobenih volitev. Sam učinek referenduma na zakonodajo je odvisen od časa in kraja 
(Hamon, 1998, str. 168).  
Referendumsko glasovanje na splošno izraža neko nezaupanje do javnih oblasti. Ukrepi, ki 
skušajo okrepiti nadzor državljanov nad predstavniki ali javno upravo, so bili na splošno 
dobro sprejeti, npr. v ZDA je udrihanje po poklicnih politikih stalen pojav na 
referendumskih kampanjah (Hamon, 1998, str. 169).  
Pravo nasprotje pa se kaže pri davčnih ukrepih, saj so tu volivci bolj konservativni. Kot 
primer si lahko vzamemo Švico ali pa ZDA, kjer je bil referendum, na katerem so bile 
predlagane spremembe davčnega sistema, slabše sprejet kakor referendumi o kakšnih 
drugih vprašanjih. Njihov odpor je predvsem v povečanju davčnih obremenitev, kot se je 
to zgodilo v Švici, ko so leta 1977 večkrat zapored zavrnili uvedbo davka na dodano 
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vrednost iz strahu pred posledicami na življenjske stroške, a so jo na koncu vendarle 
sprejeli leta 1993 (Hamon, 1998, str. 170).  
Referendumsko glasovanje ni ravno naklonjeno javnim izdatkom, saj je odvisno tudi od 
drugih dejavnikov, zato so bolje sprejete dajatve, namenjene posodobitvi ali pa razvoju 
izobraževalnega sistema, kakor tiste, katere bi porabili za zaposlitev novih uslužbencev in 
zvišanje pokojnin (Hamon, 1998, str. 170).  
Okoljska vprašanja, ki se nanašajo npr. na varstvo narave, cestni promet, ravnanje z 
odpadki itd. so v zadnjih dvajsetih letih predmet številnim referendumov v Evropi in 
Severni Ameriki. Nekatere so organizirale javne oblasti, drugim pa so dali pobudo 
državljanski odbori. Njihovi izidi prikazujejo, da prihaja do nezaupanja pri posledicah 
tehničnega napredka. V tem je tudi vzrok, da volivci nočejo žrtvovati okolja za zahteve 
gospodarskega razvoja (Hamon, 1998, 171).  
Manjšine imajo v predstavniškem sistemu neko prednost, ker v predvolilnem boju 
spodbujajo kandidate, da v program vključijo vse vrste posebnih zahtev, za katere ni 
težko dobiti ugodnih obljub. Parlamentarni postopek temelji na javni razpravi in 
kolektivnih pogajanjih, kar jim olajšuje sklepanje kompromisov. Zagovorniki manjšinskih 
interesov imajo tudi zato močnejši vpliv (Hamon, 1998, str. 171).  
Neposredna zakonodaja je imela zelo izrazito izvajanje v Švici in ZDA. V Švici tisti, ki so 
govorili drug jezik ali so bili drugačne veroizpovedi od večine državljanov, niso imeli težav 
z udeležbo na referendumu ali ljudski iniciativi. V ZDA pa je bilo popolnoma drugače. 
Vključevanje drugih manjšin je državi povzročalo številne težave, ki jo pestijo še danes. 
Ljudska iniciativa je bila zelo redko izkoriščena v diskriminacijske namene, kljub temu pa 
so včasih razpisali referendum ali ljudsko iniciativo, ki bi lahko preprečila ukrepe v korist 
kake manjšine. S tem bi poskušali uvesti mešane razrede v javnih šolah ali pa bi odpravili 
rasno ločevanje na področju stanovanjske zakonodaje (Hamon, 1998, str. 172).  
Volivci so pogosto nenaklonjeni ukrepom v korist manjšin, saj jih občutijo preveč 
zavezujoče ali pa diskriminacijsko v odnosu do večine. To je razlog, zakaj manjšine 
nasprotujejo razvoju neposredne zakonodaje, saj je položaj omejen z obveznostjo do 
spoštovanja zvezne ustave. Ustava v ZDA je zato glavni branik manjšinskih pravic 
(Hamon, 1998, str. 172). 
Na splošno so s področja referenduma izvzete določene vrste zakonov; davčni ali 
proračunski zakoni, zakoni o podelitvi državljanstva, zakoni o amnestiji itd. Mnenja 
strokovnjakov o tej temi se razhajajo, in sicer že pri vrstah in vprašanjih, ki jih ni mogoče 
rešiti izključno v okviru tehnike in v skladu s politično razsežnostjo. Strokovnjak Rials je bil 
mnenja, da bi morali vse izključiti, kar potrdi tudi v svojem delu: »Izključiti bi morali 
vprašanja, ki so strokovno pretežka, da bi jih državljani dojeli; vprašanja, ki se tičejo 
državne varnosti v strogem pomenu; vprašanja, ki zadevajo določena izrecno našteta 
moralna vprašanja, kot so rasizem, spolnost, prostovoljna prekinitev nosečnosti, 
evtanazija in evgenizem« (Rials, 1979, str. 656). 
Vsak državljan je lahko prizadet ob vprašanjih, ki se zadevajo nekaterih moralnih vrednot, 
kot so npr. homoseksualnost, izločitev prizadetih otrok ob rojstvu, zavračanje priseljencev 
brez jamstva, prekinitev nosečnosti idr. V praksi ni veliko možnosti, da bi se ravno ta 
vprašanja znašla na ljudskem glasovanju, saj je pobuda v rokah javne oblasti ali pa jo 
sproži sorazmerno velika manjšina članov parlamenta, kakor npr. na Danskem. Ravno 
omenjena vprašanja pa so tista, ki so najbolj priljubljena tema ljudske iniciative (Hamon, 
1998, str. 174).  
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Referendumska vprašanja so dejansko odvisna tako od priznanja pravice do iniciative 
kakor od teoretičnih omejitev, ki jih določa ustava ali zakon. Ta lahko pomaga ugotoviti 
tudi vpliv referenduma na delovanje političnega sistema.  
6.3 VPLIV NA POLITIČNI SISTEM 
Predstavniška ureditev, ki je bila v 18. stoletju vzpostavljena že v Evropi in Severni 
Ameriki, je temeljila na izvolitvi ljudi na oblast s strani tega volilnega telesa. Člani so 
morali izpolnjevati pogoje o premoženju in dohodkih ter o intelektualnih sposobnostih. Že 
v tem času je bilo predstavništvo povezano z demokratično legitimnostjo (Hamon, 1998, 
str. 175).  
»Omenjena ureditev je zagotovo vsebovala oligarhične prvine, ne samo zato, ker je bilo 
preprosto ljudstvo izključeno iz volilnega telesa, ampak tudi zato, ker so volivci ne glede 
na svoj družbeni položaj po naravi nagnjeni k izbiri svojih predstavnikov med člani elite. 
Parlament ni nikoli zvesta pomanjšava prebivalstva, ki ga je izvolilo« (Hamon, 1998, str. 
175). 
S tem, ko so posploševali splošno volilno pravico, in s pojavom množičnih političnih 
strank, je ureditev postala čedalje pomembnejša prvina. Njena krepitev ni pomenila 
vprašanja glede temeljnega načela predstavništva, o zakonih glasuje parlament in ne le 
ljudstvo. Zato se je lahko ljudstvo s svojo voljo uveljavljalo na parlamentarnih volitvah z 
zamenjavanjem strank (Hamon, 1998, str. 175).  
Dva pobudnika britanskega socializma sta raziskovala, katera pot je primernejša od 
referendumske, in ugotovila: »Demokracija vključuje sporazum o dosežkih, medtem ko se 
na referendumu odloča o predlogih« (Webb, 1897, str. 61). 
Po koncu prve svetovne vojne je veliko evropskih držav sprejelo nove institute, ki so 
povezovali referendum in parlamentarni sistem (npr. Nemčija, Španija). Vendar pa po 
drugi svetovni vojni ustave, ki so bile sprejete, niso prišle tako daleč. Namesto, da bi imela 
prednost referendumska demokracija, jo je imela trdnost z okrepitvijo položaja izvršilne 
oblasti ter s podelitvijo pomembnega mesta političnim strankam, katere naj bi 
nadzorovale parlamentarno večino. S kombinacijo referenduma in parlamentarnega 
sistema bi dosegli, da bi se nad stranke postavilo ljudstvo, med katero so razdeljeni sedeži 
v izvoljeni skupščini in katero bi odločalo neodvisno in z vso svojo razsežnostjo. Vprašanje 
o uvedbi ljudske iniciative je v tesni povezanosti z vprašanjem mesta (Hamon, 1998, str. 
176, 177).  
Politične stranke opravljajo funkcije, nujne za dobro delovanje večine političnih sistemov, 
še posebej parlamentarnega. Izbirajo kandidate za volitve, sodelujejo pri oblikovanju 
javnega mnenja in s svojim vodenjem poslancev prispevajo k zagotovitvi boljše izvršilne 
oblasti ter vladne politike. Politične stranke ne morejo v celoti obvladovati političnega 
življenja, kakor tudi državljani z glasovanjem na referendumu ne bi mogli izraziti 
neodvisnega mnenja. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali ne bi nenadzorovana 
uporaba referenduma utegnila ogroziti delovanje sistema, ki bi temeljil na tekmovanju 
med strankami. Ko dajejo pobudo za referendum samo javne oblasti, je nevarnost za to 
majhna. S tem lahko referendum prispeva k zmanjšanju napetosti, ki ogroža trdnost 
parlamentarne večine, in opravlja funkcijo varnostnega ventila. Vendar so taki primeri 
redki, saj imajo na oblasti, da se lahko zanesemo nanje ter imajo razpis referenduma pod 
nadzorom. Ravno nasprotno pa se dogaja pri ljudski iniciativi, saj se v določeni meri 
izmika parlamentarnemu in vladnemu nadzoru. Ljudska iniciativa teži k zmanjšanju 
prevlade glavnih političnih strank nad političnim življenjem, saj lahko organizacije sprožijo 
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pobudo za referendum, s tem pa se spremeni vrstni red reform, ki ga je določila vlada s 
parlamentarno večino. Za seboj potegne tudi določene koalicijske premike. Referendum 
po navadi povzroči razdelitev javnega mnenja na dva različna tabora, saj je potrebno na 
referendumsko vprašanje odgovoriti z »da« ali »ne«, a ta razdelitev ni večna. Iz izkušenj 
lahko sklepamo, da se spreminja v odvisnosti od predmeta glasovanja (Hamon, 1998, str. 
178, 179).  
Tak položaj se pojavi tudi v predstavniških ureditvah. Zaradi ljudske iniciative se pojavi 
bolj pogosto, saj vlada ne more odložiti predloga, o katerem nastajajo nesoglasja. Ljudska 
iniciativa mu hkrati daje večjo odmevnost, saj z njo na nek način ukaže političnim 
voditeljem, naj se sami obrnejo neposredno na javno mnenje.  
Te ukrepe je konec prejšnjega stoletja prepoznal že teoretik nemške socialdemokracije, 
Karl Kautsky (Hamon, 1998, str. 179). Njegovo mnenje je bilo, da predstavlja neposredna 
demokracija za stranke neko dvojno nevarnost. Prav tako je bil mnenja, da se vloga 
posamezne politične stranke ne ujema s stvarnostjo, a to ni bilo nikoli splošno 
uveljavljeno. ZDA se je lahko prilagodila neposredni demokraciji, ker nobena od njenih 
glavnih strank nikoli ni imela dovolj trdno sestavljenega programa.  
Po eni strani se zdi, da se v državah, v katerih imajo razvito slabo neposredno 
demokracijo ali pa je celo ne poznajo, volivci čedalje bolj neradi poistovetijo z eno samo 
stranko. Vedno je več nihajočih volivcev, ki ne glasujejo na podlagi zanesljive strankarske 
opredelitve, ampak izbirajo glede na to, za kaj se pri določenih volitvah gre ter kakšna so 
vprašanja, ki se postavljajo (Hamon, 1998, str. 181).  
Po drugi strani pa se stranke manj predstavljajo z globalno doktrino, katero je težko 
razlikovati, zato so ukrepi trenutnega pomena. S strani volilnega stališča so ti programi 
manj pomembni kot osebnost vodje, ki se poteguje za vodenje države v celoti (Hamon, 
1998, str. 181).  
Poosebljenje oblasti je splošen pojav v zahodnih demokracijah na državni ravni. Pojavlja 
se v dveh različnih oblikah, in sicer poznamo britansko ali nemško obliko ter ameriško, 
francosko ali rusko obliko. Za britansko ali nemško obliko je značilno, da je na čelu 
izvršilne oblasti vodja parlamentarne večine. Parlamentarne volitve potekajo v osebnostih 
možnih vodij. Britanski predsednik vlade ali pa nemški zvezni kancler sta neodvisno od 
svojega ugleda ali priljubljenosti vodji stranke. Pomembne so tiste odločitve, ki jih ima 
volilno telo na izbiro (lahko le strankarske odločitve), saj je izredno malo prostora za 
referendum (Hamon, 1998, str. 181).  
 V ameriški, francoski ali ruski obliki pa republike volijo predsednika na neposrednih 
splošnih volitvah. Na oblikovanje političnega življenja bolj kot izvolitev poslanskih zbornic 
vpliva njihova izvolitev. Predsednik republike je zmožen uporabiti referendum, da bi s tem 
ljudstvu neposredno predložil v odobritev reforme, ki bi jih parlament zavrnil. Vendar bi 
izven teh kriznih obdobij, predsednik v bolj ali manj enakomernih presledkih sam od sebe 
posegel po njem. Določeni dejavniki, kot so bojazen pred osebnim neuspehom, želja po 
dobrih odnosih s parlamentom in političnimi strankami itd. pa še bolj zmanjšujejo to 
možnost (Hamon, 1998, str. 181, 182).  
Do danes so omenjene ureditve ostale zveste modelu demokratične zamenjave, drugače 
pa je z referendumom na pobudo ljudstva. Ta omogoča državljanom, da neodvisno od 
volilnih rokov neposredno odločijo o vprašanju, ne da bi pri tem zamenjali vlado ali skrbeli 
za programe. To vodi k ločitvi izbire med politikami in ljudmi ter hkrati zmanjša moč 
voditelja (Hamon, 1998, str. 182). 
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7 ZAKLJUČEK 
Ena izmed najpomembnejših oblik neposredne demokracije je referendum, na katerem 
volivci neposredno odločajo o različno pomembnih vprašanjih in pravnih aktih države. 
Glavna značilnost takšnega načina izvajanja je opredelitev »za« ali »proti« pri vprašanjih, 
s katerim volivci izrazijo svojo neposredno odločitev. Izkazuje se kot nevtralno politično 
sredstvo, katerega rezultati se na koncu skladajo z mnenjem množice. Na nek način 
pomeni participacijo ljudstva pri sprejemanju političnih in pravnih odločitev.  
Razvoj referenduma se je začel v Švici, ZDA in Franciji. Pojavil se je v 13. stoletju v Švici, 
in sicer kot najstarejša oblika neposrednega odločanja. Prvič je bil uveden leta 1802 v 
švicarski ustavi, zato Švico tudi imenujemo domovino referenduma. V zgodovini so se 
oblikovale različne vrste referendumov, hkrati pa tudi različni načini njihove uporabe. 
Referendume delimo glede na območje, glede na vsebino, glede na čas uporabe, glede na 
pravno moč in glede na pobudnika.  
Nekateri avtorji in misleci so uporabili drugačno razvrstitev oz. spremenljivke (npr. okvir, 
predmet ter sistem iniciative), s katerimi se da ravno tako pojasni raznolikost 
referendumov. Vrste referendumov v našem pravnem sistemu na državni in lokalni ravni 
so naslednje: referendum o spremembi ustave, referendum o mednarodnih povezavah, 
referendum o ustanovitvi občine, zakonodajni referendum, posvetovalni referendum in 
ostali referendumi, ki zadevajo vprašanja o pokrajinah, samoprispevkih itd. Organizacijska 
vprašanja, nastanejo v različnih fazah referendumskega postopka, so razpis, seznanjanje 
državljanov, glasovanje in nadzor. Ustava RS niti ne prepoveduje niti ne omejuje 
spreminjanja nekaterih določb ustave, vendar bi bilo kljub temu dobro postaviti omejitve 
in prepovedi po zgledu drugih razvitih demokratičnih državah.  
Ustavna ureditev referenduma v Sloveniji je določena s štirimi referendumi, in sicer z 
referendumom o spremembi ustave, referendumom o mednarodnih povezavah, 
referendumom o ustanovitvi občine in zakonodajnim referendumom.  
Referendum o spremembi ustave določa 170. člen Ustave RS in je opredeljen kot oblika 
neposrednega odločanja volivcev o spremembi ustave, zanj pa ni pomemben ne obseg in 
ne pomen omenjene spremembe. V Ustavi RS ni izrecno določeno, ali je DZ vezan na 
sprejemanje odločitev na referendumu, je pa to razrešeno v ZRLI, kateri določa, da je DZ 
vezan na izid referenduma.  
Z referendum o mednarodnih povezavah smo se prvič srečali šele leta 2003, ko je bil 
opredeljen v 3.a členu Ustave RS. Gre za fakultativni referendum, ki ga lahko na predlog 
vlade razpiše DZ, najmanj deset poslancev ali poslanske skupine. Omenjen člen je bil 
uveden v ustavo ravno pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Omogoča neposredno 
odločanje volivcev o mednarodnih zadevah.  
Referendum o ustanovitvi občine je opredeljen v 139. členu Ustave RS. Gre za posebno 
vrsto referenduma, s katerim se odloča o teritorialni organiziranosti lokalne skupnosti. 
Uvrščamo ga med posebno obliko zakonodajnega referenduma. Občino se ustanovi z 
zakonom in je v rokah DZ.  
Zakonodajni referendum je določen v 90. členu Ustave RS. Gre za fakultativni 
referendum, ki ga na svojo pobudo ali na zahtevo najmanj 40 tisoč volivcev razpiše DZ. 
Pri tej vrsti referenduma ni več potrebna zahteva najmanj tretjine poslancev ali DS, in 
sicer zaradi ustavne spremembe referendumske odločitve.  
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Zakon o referendumu in ljudski iniciativi je krovni zakon, ki ureja področje referenduma. 
Sprejet je bil leta 1994 in je v veljavi še danes. ZRLI ureja in pokriva referendum o 
spremembi ustave, zakonodajni referendum, referendum o mednarodnih povezavah, 
posvetovalni referendum ter postopek za izvedbo referenduma in ljudsko iniciativo o 
spremembi ustave ali za sprejem zakona. Sedaj ima šest poglavij, vključno z končnima 
določbama. ZRLI je bil od časa, ko je bil sprejet, že velikokrat spremenjen. Vseboval je 
sodobnejše in politično korektnejše izraze, dodajali pa so mu tudi določene člene, ki so jih 
kasneje razveljavili, saj so bili neskladni z Ustavo RS.  
Leta 2013 so poslanci še sprejeli ustavne spremembe referendumske ureditve. 
Spremembe so se nanašale na tri člene v Ustavi RS: 90., 97. in 99. člen. 
Referendum se je skozi čas spreminjal in hkrati dopolnjeval tako, da sta se njegova vloga 
in pomen širila in krepila skozi čas. V Ustavi RS dobil pravo vrednost šele po 
osamosvojitvi. Prvi referendum v Sloveniji je potekal leta 1996. Šlo je za zakonodajni 
referendum. Od tega leta dalje je uporabnost referendumov vse bolj naraščala. Do leta 
2014 je bilo v Sloveniji izvedenih kar dvajset referendumov, a največ govora je bilo o 
zadnjem, referendumu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva, ki je potekal letos. Prav tako je bil omenjeni referendum edini 
pričakovani do sedaj v tem letu.  
Pod odzive in vplive referenduma štejemo: udeležbo, odnos ljudstva ter vpliv na politični 
sistem. Poznamo dve različni udeležbi na referendumu. Državljanska udeležba poteka 
prek pobude, ki je dostopna pravica državljanov. Poznamo pa tudi udeležbo z 
glasovanjem v ožjem pomenu besede. Referendum na pobudo ljudstva omogoča 
državljanom, da neodvisno od volilnih rokov neposredno odločijo o vprašanju, ne da bi pri 
tem zamenjali vlado ali skrbeli za program. To vodi k ločevanju med politikami in ljudmi, s 
čimer se zmanjša moč voditelja. Za nizko udeležbo na referendumih so krivi nezaupanje 
dela javnega mnenja do pobudnika, neprivlačne teme ter težave, ki so stalnica za 
nestrankarska glasovanja. Ti razlogi oz. vzroki so bili pomembni v državah, kjer je pobuda 
prihajala iz visokega mesta.  
Vsak državljan je lahko prizadet ob vprašanjih, ki se zadevajo nekaterih moralnih vrednot, 
kot so npr. homoseksualnost, izločitev prizadetih otrok ob rojstvu, zavračanje priseljencev 
brez jamstva, prekinitev nosečnosti idr. V praksi ni veliko možnosti, da bi se ravno ta 
vprašanja znašla na ljudskem glasovanju, saj je pobuda v rokah javne oblasti ali pa jo 
sproži sorazmerno velika manjšina članov parlamenta, kakor npr. na Danskem. Ravno 
omenjena vprašanja pa so tista, ki so najbolj priljubljena tema ljudske iniciative, saj so 
dejansko odvisna tako od priznanja pravice do iniciative kakor tudi do teoretičnih 
omejitev, ki jih določa ustava ali zakon. Ta lahko pomaga ugotoviti tudi vpliv referenduma 
na delovanje političnega sistema.  
Posploševanje splošne volilne pravice je postalo skupaj s pojavom množičnih političnih 
strank ena izmed najpomembnejših prvin. Njena krepitev ni pomenila le enega od 
vprašanj glede temeljnega načela predstavništva, o zakonih glasuje tudi parlament in ne 
le ljudstvo. Ravno zato se je lahko tako ljudstvo s svojo voljo uveljavljalo na 
parlamentarnih volitvah.  
Prvi korak, da bi se v prihodnosti izognili neprimerni in drugačni uporabi referenduma, je 
poziv k večji ozaveščenosti ljudi, različni politični kulturi, pozitivni morali  in želji, da 
hočemo ljudje dobro vsem ljudem. S tem bomo bili sposobni spoznati, da je v naši majhni 
državici vrednota v vsakem posamezniku. 
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